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D e s p i l f a r r o e 
Si ahora que el tema de las finanzas 
v la buena adn. in is l rac ión de la cosa pu-
blica es constante en las colurnnas.de 
i * Prensa responsable, alguien me pre-
guntara cuál es, a m i juicio, el m á s fla-
mante ejemplo de esterilidad y desorden 
en un servicio público, c o n t e s t a r í a - sin 
vacilar- las publicaciones oficiales, o, por 
mejor decir, los impresos oficiales, desde 
la «Gaceta de Madrid» hasta el papel t im-
brado para cartas. , , , 
Entre las g a r a n t í a s fundamentales de 
Un buen rég imen político ocupa lugar 
oreemincnte la publicación de las resolu-
ciones del Gobierno y de los resultados 
de su actividad. Los Parlamentos, inep-
tos para gobernar y deficientes para le-
gislar, tienen como función de utilidad 
indiscutible la fiscalizadora. La Prensa, 
factor político de primer orden, debe el 
reconocimiento de su legí t ima influencia 
a la crítica que cotidianamente ejerce. 
Y esa opinión pública, sin cuyo apoyo 
activo puede gobernarse, pero contra la 
condenación de la cual nadie se mantie-
ne largo tiempo en el Poder, rara vez se-
fiala orientaciones, sino que, mediante 
el voto o por otros medios no menos 
secaros, fiscaliza la conducta de sus re-
presentantes. Pero todos estos ó r g a n o s 
fiscalizadores necesitan conocer lo que el 
Gobierno resuelve o hace y los resulta-
dos de su actividad. Por la complejidad 
extraordinaria de los Estados modernos, 
el único medio para esta necesaria pu-
blicación es la imprenta. 
Las publicaciones oficiales pueden dis-
tinguirse en dos grupos: el formado por 
las que contienen las normas o preceptos 
de obligatorio cumplimiento y el mucho 
m á s numeroso de las que persiguen dar 
a conocer los resultados de cada servi-
cio o los estudios que con ellos se rela-
cionan. 
La confección de las leyes y reglamen-
tos, técnicamente considerada, es defi-
c ient ís ima en España . Nuestras leyes y 
decretos carecen de nombre, título o nú-
mero que los diferencie. No se tiene el 
menor reparo en modificarlos parcialmen-
te, -destrozando su estructura pr imi t iva . 
Y j a m á s se expresan los textos deroga-
dos por cada nueva disposición, sino que, 
con la fórmula conocidísima de ((Quedan 
derogados cuantos preceptos se opongan 
a los de esta ley», el legislador endosa 
la. tarea a los ciudadanos, n la vez que 
fomenta los pleitos y reclamaciones. 
Si la confección es mala, la publica-
ción es peor. Los diarios oficiales en que 
se hace son los de peor p resen tac ión t i -
pográfica y los m á s caros. Sus índices 
son primitivos y descuidados. Su tirada 
tan .escasa, que en cuanto contienen al-
gún precepto importante se agotan en 
el mismo dio. Y no pueden adquirirse 
m á s que en Madrid. Por si esto fuera 
poco, ú l t i m a m e n t e la publicación de cier-
tas disposiciones obligatorias se han con-
vertido en un monoplio cuyos productos 
se destinan a fines de beneficencia par-
ticular, como colegios de huér fanos de 
funcionarios y otros senie jánles . Calígula 
ha debido sonre í r en el infierno. 
El grupo de las publicaciones técn icas , 
informativas o divulgadoras se- encuen-
tra en un estado a ú n m á s lamentable. 
La cantidad destinada a ese fin en los 
presupueslos del Estado se halla de tal 
modo atomizada y mezclada con otras 
mil partidas para material : las atr ibu-
ciones para decidir y conceder o encar-
gar la impresión de publicaciones oficia-
les es poseída por lan íos ó r g a n o s y cen-
tros que, en conjunto, el sistema es pura 
anarquía. 
Nadie, ni el mismo Eslado, sabe cuá-
les y c u á n t a s son las publicaciones que 
edita, ni lo que le cuestan, n i cómo se 
distribuyen, ni dónde es posible adquirir-
las. Es empresa capaz de agolar la te-
nacidad del hombre m á s perseverante 
la de asegurar su regular recibo. Por lo 
común, precisa irlas solicilando como un 
favor personal y renovar la súplica cada 
vez que muda el encargado de la dis tr i -
bución. No existen catálogos generales, 
fii organización comercial o que puedo 
sustituirla, n i medio de adquirirlas fuera 
de Madrid. 
Kn honor a la verdad, hay que decir 
que alguno;, centros tienen mejor orga-
nizadas las publicaciones que editan. Así 
ocurrió con los antiguos Institutos Geo-
gráfico y Ks'ndíshW y de Reformas So-
ciales y con los ó rganos que han conti-
nuado su labor. Pero hablamos de las 
publicaciones oficiales en general. 
Desde el punto de vista económico, el 
resultado debe ser forzosamente deplo-
rable, aunque, por el caos en que se des-
arrolla el servicio, no sea posible concre-
tarlo en c ' 
S e t e m e q u e e l 3 1 e s t a l l e l a 
h u e l g a m i n e r a i n g l e s a 
Los patronos hacen nuevas 
proposiciones 
También en Francia amenazan los 
obreros con el paro 
—o— 
LONDRES, 23.—Se espera que las nuevas 
proposiciones de los patronos sean acepta-
das por los mineros, evitándose así el 
grave conflicto que amenazaba. 
Las úl t imas impresiones son optimistas. 
ORDEN DE HUELGA PARA E L D I A 31 
LONDRES, 23.—El Comité ejecutivo de la 
Federación de obreros mineros ha acorda-
do dar a éstos la orden de cesar el trabajo 
el d ía 31 de este mes. 
AMENAZA DE HUELGA EN FRANCIA 
PARIS, 23.—Ea Federación unitaria del 
subsuelo ha publicado un manifleslo, que 
dice, entre otras cosas: 
tSe acerca el fin del plazo del 27 de j u -
lio. Si la víspera de este día no han sido 
retiradas las disminuciones de jornale» 
anunciadas, en t ra rá cu vigor la decisión 
del Congreso reformista de Carmaux—huel-
ga general limitada—decisión de la que 
nuestra Federación se ha declarado solida-
ria. 
Es evidente que las compañías mineras 
no buscan más que aprovechar las huel-
gas de los países vecinos para dar salida 
a la hulla «amarilla» francesa a precios 
usurarios. 
I-os mineros franfieses sabrán desbaratar 
estas maniobras de los propietarios de mi-
nas francesas, no enviando ni una tone-
lada de carbón francés a los países en que 
se haya declarado la huelga. 
Aun si los patronos mineros franceses 
renunciaran a las disminuciones de jorna-
les, no estaría de más el 27 de ju l io una 
huelga de protesta para advertir a los pa-
tronos que los mineros están decididos a 
una batalla decisiva para ajustar sus sa-
larios al coste de la vida." 
Un toro suspende una 
función de zarzuela 
Fué desencajonado por la tarde en 
la plaza de Valencia y hasta la 
noche no entró en los corrales 
—o— 
N i con una gran traca lograron asustarle 
—o— 
VALENCIA, 23.—La fiesta del día la há 
constituido el desencajonamiento de los 
toros que han do ser lidiados en las nue-
ve corridas de feria. 
La plaza estaba de bote en bote. For-
mando círculo junto a la barrera habían-
se colocado los 64 cajones. Una banda de 
música amenizó el principio e intermedios 
del espectáculo. 
Dióse suelta primeramente a lo;> ocho no-
villos de Veragua, de bermosís ima presenta-
ción; siguieron los de Al ip io y Graciliano 
Pérez Tabernero. Vicente Martínez, Santa 
Coloma, Murube, Concha y Sierra, Miu -
ra, Andrés Sánchez y Veragua. 
Los mayorales de Veragua, Murube y 
Miura fueron obligados por el públ ico a 
salir a los medios y les fueron tributadas 
grandes ovaciones por la gran bravura y 
tipo de las corridas enviadas. Cada corrida 
era llevada a los corrales por 12 o 15 ca-
bestros, dando ello ocasión a regocijantes 
escenas, pues fueron varios los toros a los 
que fué muy difícil encerrar. 
Uno de Andrés Sánchez se hizo amo de 
la plaza, y no hubo medio de hacerle salir 
de allí. Se encendieron las luces, y ya a 
las nueve de la noche, después de muchos, 
divertidos y aun emocionantes inciden-
tes, fué el públ ico desfilando de ta plaza. 
Se dio ñn al espectáculo con la cinema de 
una gran traca, queT daba la vuelta a la 
plaza, y n i por ello se asustó el toro. Iban 
a dar ya las once cuando el animali lo 
se decidió a irse a dormir. 
Por esta razón .hubo que suspender la 
función de la compañía de zarzuela que 
ac túa en el teatro de la plaza, y que había 
de interpretar «Las golondrinas». 
No se darán noticias contra 
la moral 
Orden del Gobierno italiano a las 
autoridades 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE ED DEBATE) 
ROMA, 23.—El ministro del Interior bu 
dado ó rdenes a las autoridades para que 
"no se comuniquen a los periódicos noti-
cias referentes a corrupciones de meno-
res y olrus violencias que ofendan el pu-
dor. 
«L 'Osse rva to r c Romano» alaba esta pru-
dente determinación.—Daff inu. 
C o m p l e m e n t o n e c e s a r i o 
El proyecto de nuevos auxilios pura la 
const rucción de viviendas que el señor 
Aunós ha llevado al Consejo del Direc-
torio es un avance impor t an t í s imo en la 
legislación sobre la vivienda. 
En este ramo «le la legislación social 
el Directorio mi l i ta r lia demostrado ac-
tividad y ucierlu. El decreto-ley de 10 de 
octubre últ imo, que estableció la prima 
fija a la cons t rucc ión , recogió las ense-
ñ a n z a s de trece a ñ o s de vigencia de un 
sistema de auxilios que la realidad ha-
bía desacredliado. Luego él decreto de 
18 de abri l , que autoriza la emis ión de j ner0 de la compra 7o"ha "ónticipadt) Ta 
tá mucho que vaya siendo proclamada 
en las esferas oficia les y penetre en la 
conciencia de cuantos tenemos la plu-
ma como instrumento de trabajo. 
R e c i p r o c i d a d 
• E l Sindicato Católico-Agrícola del Pal-
mar, perteneciente a la Fede rac ión de Va-
lencia, ha adquiirdo varias lincas para 
parcelar entre sus socios. 
Es- interesante este caso, no sólo co-
mo nueva aplicación de doctrinas de 
León X l l l en materia dfe difusión de la 
propiednd, sino por concurrir en el faus-
to hecho la circunstancia de que el di-
deuda por valor de 180 millones para 
casas baratas, complemen tó la ley de 
10 de octubre con la indispensable dota-
ción de recursos. 
Pero esto, con ser mucho, positivamen-
te no era bastante. H a b í a que extender 
el auxil io del Estado a zonas a m p l í s i m a s 
de la clase media, que no podían acoger-
se a los beneficios de la Tey de Casas ba-
ratas. Ya es subido, que el obs tácu lo con-
s i s t í a en que los ingresos del bcneí ic iar io 
de la ley no podían exccder.de G.00T) pe-
Caja de Prev i s ión Social Valenciana. 
Paia nosotros esa ayuda de las Cajas 
Regionales de Prev i s ión Social a las obras 
de. mejora de la agricultura es un voto 
m á s a favor de la cooperación de la cla-
se agr ícola a los fines de las Cajas. Con 
los recursos de las cuotas del retiro obre-
ro en la medida y con las g a r a n t í a s que 
la ley establece, la Prev i s ión Social im-
pulsa e i m p u l s a r á cada ve> m á s la r i -
queza agraria. Ahora bien; si solamente 
a industria cotiza para el seguro de ve-
Francia adoptará medidas contra 
la propaganda comunista 
PARIS, 23.—Esta m a ñ a n a se ha celebra 
do una nueva conferencia en el ministerio 
de la Guerra para estudiar las medidas que 
conviene adoptar para hacer frente a la 
propaganda comunista en los servicios del 
Estado. 
l ' ro l ídilemeute cu el Consejo de minis-
tros que debe celebrarse el martes próxi-
mo en Rambouillet quedarán acordadas es-
tas medidas. 
Actitud del Japón en lo 
de China 
Pide cuatro millones de taels de 
indemnización 
—o— 
PARIS. 23.—En una carta procedente de-
Tokio se dice lo siguiente: 
«Respecto a los acontecimientos en Chi-
na, la Prensa nipona se l imita a comen-
tarios. 
Algunos diarios echan al Consejo muni-
cipal de Sbangai la responsabilidad de 
los disturbios; otros insinúan que los estu-
diantes rbinos son meros muñecos en ma-
nos de los soviets. La orientación de la 
política gubernamental no os muy clara; 
Japón lio puede, en efecto, desolidarizarse 
de las potencias ni tampoco disgustar a 
China o a los soviets. El Gobierno japo-
nes no es. al parecer, partidario de nin-
guna actitud enérgica (exigencia de im-
portantes indemnizaciones) bacia el Gobier-
no de Pekín, al que no se hace directa-
mente responsable de los actuales sucesos. 
En las huelgas de Sbangai el Japón ha 
perdido por daños materiales más de cua-
tro millones de taels y han sido, heridos 
ocho nipones. 
Los daños económicos han sido mucho 
más importantes. 
Vigilancia especial de extranjeros 
"indeseables1' 
PARIS, 2.3.—El señor Scbramck, minis-
tro del Interior, ha declarado que en bre-
ve será creada una brigada especial de 
Policía, encargada del censo y vigilancia 
do los extranjeros «indeseables», los cuales 
irán siendo sucesivamente expulsados de 
Francia. 
L o s f r a n c e s e s a t a c a n e n e l 
D e r r o t a s r e b e l d e s e n U a z a n . N a u l i n a T a z z a 
El embajador de Francia conferencia con Primo de Rivera. Sale 
para el Cantábrico una división naval francesa 
Ha 
Del dominio público—ayer y anteayer pecialmente en la región de Uazan, donde 
setas. Y aun cuando ahora ese límite va ] jCZi ¿Será justo que la agricultura se 
La finalidad perseguida con las publi-
caciones, que es su difusión entre el pú-
blico al que pueden interesar, cabe uc-
cir que rara vez se logra. Ignoradas por 
los libreros y las revistas, y hasta el 
punto de no figurar en los pocos perió-
dicos bibliográficps que lencaios; inacce-
sibles al gran público; forzosamente iné-
ditas para los extranjeros, solamente lle-
gan a una porción mín ima de los que 
pueden aprovechaos . Y al poco tierno,, 
de haber sido publicadas es m á s difíín 
hacerse con ellos que con un incunable 
pues hasta los libreros de viejo las de* 
(leñan. 
Infimamente conexo con el servicio de 
publicaciones está el suministro de mo 
¡erial de oficina, que significa un g á s t ó 
igualmente difícil de precisar en sus di" 
versas aplicaciones, de varios mil loneé 
de péselas . Uno organización centraliza-
aa, segun principios modernos de ta 
compra y distl-ibución del papel de 'É « 
impresos de las m á q u i n a s de%scí - ¡bh 
y de las demás materias y productos que 
la Adminis t ración necesita por toneladas 
y millares seria fuente segura de mejo 
ras y de economías imporlanles. 
(Conlmúa al final de la 2.» columna ) 
a sqr fijado en 8.000, ¿es que las fami-
lias de la clase- media cuyos ingresos so-
brepasan esa cifra no sienten t a m b i é n 
la necesidad de la vivienda económica y 
no son merecedoras de la ayuda del Es-
tado? 
No descubrimos n i n g ú n secreto dicien-
do que lo bajo del l ímite ha sido causa 
de que en muchos casos se haya burla-
do la ley por medio de subterfugios y 
ocultaciones. En lo sucesivo es de espe-
rar que d e s a p a r e c e r á n lates fraudes, por-
que los que antes los comet ían tienen 
ya a su disposición un rég imen legál de 
beneficios adecuado a sus necesidades. Y 
no ha. sido el Directorio nada parco en 
la 11 ¡ación del m á x i m o de ingresos. Cuan-
tos posean un ingreso anual entre 8,000 
y 16.000 pesetas pueden optar a los auxi-
lios que liberalmenle les concede el Es-
tado para la const rucción de casas eco-
n ó m i c a s . ~ 
Otro motivo de, clogju-bahomos en el 
proyecto. La farul lml de cmi l i r cédulns 
bipofecarias que se concede a las Socie-
dades constructoras de viviendas para 
lucre con las reservas del seguro? 
L a Confederación, Nacional Católico1 
agraria y las diversas Federaciones que 
la integran aceptan el r é g i m e n legal del 
retiro obligatorio y procuran vencer las 
dificultades p rác t i cas con que tropieza 
su implantac ión en el campo. 
Sin embargo, no e s t a r á de m á s la pre-
cedente cons iderac ión (que nos sugiere 
el reparto de tierras del Palmar, porque 
ni todas las entidades ni lodos los agri-
cultores poseen el cristiano espí r i tu so-
cial que anima a la s indicación catól ica 
agraria. 
¿ a s e / ecc iones f r ancesas 
(Los resultados de las elecciones can-
tonales en Francia merecen aprec in ' aón 
y juicio i d é n i h x s a los escritos en esta 
sección * i ra íz de las elecciones munici-
pales celebradas hace pocos meses. Aho-
ra, como entonces, obliga la verdad a 
seflalar—como dice la Prensa fninrcsa 
de información—«Una breve inclinación 
bacia la izquierda»; mas a l graduarla y 
valorarla importa examinar algunos an-
puntual izábamos su enunciado—los temas 
pendientes de resolución en el seno de la 
Conferencia hispanofrancesa, la circunstan-
cia de que ni los propios delegados pue-
dan predecir con exactitud el té rmino de-
finitivo de sus trabajos no puede aceptar-
se totalmente como s ín toma de dificuhades 
invencibles. Se ha dicho, y conviene re-
petirlo, que la necesidad de redactar y di-
rigir diariamenlc éítnsultas a Par í s , y des-
de la capital francesa a Rabat, es la cau-
sa principal de que las deliberaciones no 
vayan siempre seguidas de los oportunos 
acuerdos. Esta contingencia cont inúa gra-
vitando, claro es, sobre los intercambios de 
los delegados. 
Pesa sobre éstos una labor ímproba, pues 
es lógico suponer que r ival izará en la de-
fensa de sus respectivos puntos de vista. 
Pruébalo la duración de la sesión de ayer, 
que tuvo una segunda parte a primera 
hora de la noebe. Esperanzadas las Dele-
gaciones en recibir hoy nuevos informes 
de Par ís , no sería ext raño que esta tarde 
se reunieran nuevamente ni que se esfor-
zaran en uUimar los temas a m á s tardar 
m a ñ a n a , pues en la nóch'é de ese día mar-
chará a Santander el embajador de Fran-
cia para asistir a la recepción de los bu-
ques franceses y españoles. 
SE ENTREVISTAN .TORDANA Y PRIMO 
DE RIVERA 
Ayer por la m a ñ a n a celebraron una ex-
tensa entrevista en el ministerio de la Gue-
rra el jefe del Directorio y el presidente 
de la Conferencia hispanofrancesa, general 
Gómez Jordana. 
«LAS DISCUSIONES DE FORMA SON 
LO PEOR 
A las once se reunieron en la Presiden-
cia los delegados. 
A la una y media liego el técnico francés, 
comandante Sciard, para entrevistarse con 
el embajador de su país, que cu aquel mo-
mento estaba en la sesión. Esta duró tres 
horas y media. Es natural que la fatiga 
inherente a la excesiva duración de aquél la 
se tradujera, al salir, en el semblante de 
los delegados. 
El general Gómez Jordana se limitó a 
decir: . 
—-Estas discusiones de forma son lo peor. 
Añadió el general que a las siete de la 
tarde se volverían a reunir. 
EL EMBAJADOR DE FRANCIA VISITA 
A L PRESIDENTE 
Antes de dirigirse a la Presidencia, por 
la tarde, el embajador de Francia visito 
en el ministerio de ia Guura a l presidente 
del Directorio. 
LA SESION DE LA T A R D E 
A las siete quedaron nucvatUMitc reuni-
dos los cuatro delegados. 
A las ocho y cuarto levantaron la se-
sión. 
Ni de esta sesión n i de la que se * alebró 
por la m a á a n a se facilitó referencia ofi-
ciosa. 
Bernardo Faria encargado de E L EMBAJADOR DE FRANCIA SALDRA 
formar Gobierno en Portugal! 
LISBOA, 23.—El presidente de la repú-
blica ha encargado de formar Gobierno al 
general Bernardo Faria, quien dará su 
contes tac ión esta tarde al jefe del Estado. 
los funcionarios y los escritores y artis-1 feccdcrites. 
tas siempre que esté ya construido el Antecedentes que son: las ú l t imas elec-
50 por 100 de las casas que infegrqn el clones provinciales, estando en el Poder 
proyecto. Justo es que el Estado se ocu-
pe con preferente a tención de sus ser-
vidores. En las circunstancias actuales la 
el bloque nacional; Jas óltiK*as legislal¡-
vas, que dieron el tr iunfo al ((Cartel» de 
izquierdas. Con re lac ión a aquél las , pue-
Hacienda no permite un aumento de suel-1 den los izquierdistas apuntarse un t r iun-
dos- pero, en cambio, son posibles faci- j fo en la ocasión presente. Mas si se con-
lidades que se traducen en mejoras tan sidera el desplazamiento, muy sensible, 
positivas como las que se acaban de in-
dicar Es una suerte de r e m u n e r a c i ó n 
indirecta, que a d e m á s no grava el pre-
supuesto de gastos. 
A alguien acaso sorprenda que se equi-
paren para los beneficios de la ley a los 
funcionarios del Estado y a los escrito-
de la política francesa hacia la izquierda, 
operado en los dichas elecciones genera-
les, el ú l t imo triunfo uél «cartel)) tanto 
se empequeñece , , que n i como tal t r iun-
fo debe ser tenido. 
El bloque nacional, on efecto, sólo ha 
perdido 96 puestos en toda Francia. Y el 
r e r Noso'l ros "vemos en é s t a equiparac ión ' aumento consiguiente de diputados adVer-
el reconocimiento por el Rstado de que'sarios, m á s que al ...•artel., ha de -ser 
los escritores realizan on la sociedad una adjudicado al partido radical. Lo cual en-
fnnción pública indisponsablo para el des- cierra otra consecuencia interesante: que 
envolvimiento de la vida misma de las la hegemonía ejercida dentro del ..carlob. 
Instituciones polít icas. Tal, sobre todo, la por Herriot y Blum, enca rnac ión ,del iz-
P r é n s o Y ésa realidad, que impone por quierdismo, se transfiere al grupo dpi 
ambas'partes derechos y deberes, impor- ' centro, se corre liana la derécha . El caí-
' _._ " Ilotismo sigue on al/.n, 
"K77sTe~íño~le ' los" modeslos rincones] Por lo d e m á s , oslas elecciones-r..m.. 
por donde podría comenzarse, sin proyo-f ias .le diputados provinciales entre nos-
car una /../.obr a excesiva, a renovar esa. o t ros - son las que menos mteres pol . l i -
Administra.- ión Central, que parece ha- í co encierran y las que menos exaclamen-
brr enarbolar , d lema de .dleforma, pero le retlojan la opinión del pa ís . Razones 
no pór mi rasa... localistas, abusos del caciquismo consi-
So trata do una maloria reglamentaria, 1 doracionos ¿ e orden administrativo y 
qne recomendó hace a ñ o s el Consejo de pjrus causas no estrictamente polí t icas 
Estado en un informe desalendid... y pa- Mfluyen muy p é d e r o s a m e n t e en el resul-
ru la cual existe, ruando menos, un mo-j h'd.. de estas elecciones. En realidad, ttó 
lelo admirahle: el «Slot ionary U f l i c c puede decirse que por ellas haya de su-
¡rt(ri¿s. 1 lr'í< modificación lo política franceca n i 
Luis JORDANA q i " ' encierren novedad ni lección de mc-
Júüo , 1925. ' diüim importancia. 
B o m b a e n e l a e r o p u e r t o 
d e S p e z i a 
ROMA, 23.—En el aeropuerto de Spezia 
ha hecho explosión una bomba, causando 
daños materiales, que se eva lúan en un 
millón de liras. 
A consecuencia de la explosión han re-
sultado tres beridos. 
Se ignoran hasta ahora más detalles del 
suceso. 
FASCISTAS AGREDIDOS 
ROMA, 23.—Comunican de Bcrgamo a la 
«Epoca» que un grupo de personas, en el 
que predominaban las mujeres, insul tó y 
agredió a cuatro fascistas, or ig inándose 
con , este motivo un choque, del que resul-
taron varios heridos. 
N u e v o s O b i s p o s b r a s i l e ñ o s 
(SEnvicio ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 23.—El Papa ha nombrado los 
siguientes nuevos Obispos bras i leños: En-' 
rique Mourao, salesiano. Obispo do Cam-
pos; Antonio Bczzerra, de Nczes, Obispo de 
Barra do Río Grande de Norte; Cavalcanti 
de Alburquerque, Obispo de Valencia, y 
Basilio Pcreira, Obispo de Manaes.—Daf-
fina. 
Mañana por la noche saldrá, el embaja-
dor de Francia para Santander, con mo-
tivo de la anunciada llegada a esta bahía 
de una división naval francesa. 
El d ía primero se encon t ra rá en Corufla 
el conde de F'oretti d i la Boca, coincidien-
do también con la llegada de aquellas uni-
dades, pues se prepara en la capital galle-
ga un brillante programa de festejos en 
honor de los marinos franceses. 
las tr ibus. vacilantes han quedado fuerte-
mente impresionadas ante el empuje y v i -
gor desplegado por las tropas francesas en 
las ú l t imas operaciones. 
RETIRADA DE LOS REBELDES HACIA 
E L NORTE 
FEZ, 23.—Los reconocimientos practica-
dos por la Aviación francesa comprueban 
que los rebeldes se retiran bacia el Norte. 
Se supone que esta retirada obedece al 
propósito de los disidentes de buscar un 
terreno apropiado, en el que dar ían la ba-
talla en condiciones mas ventajosas para 
ellos. 
El enemigo mientras tanto se mantiene 
a la defensiva; pero cont inúa en su acti-
va propaganda entre las cabilas sórríetl-
das a Francia y realiza sus incursiones, 
amparado en la noche, intentando auda-
ces golpes do mano contra las comunica-
ciones entre las bases. 
LOS RIFENOS RETROCEDEN EN 
E L UARGA 
FEZ, 23. — Los rífenos han emprendido 
la retirada cu el sector del centro del 
Carga, siendo perseguidos en la orilla de-
recha del mencionado río por importantes 
contingentes franceses, apoyados por una 
fuerte arti l lería. 
DESCALABRO RIFEÑO EN A I N AICHA 
Y EN A I N M A A T U F 
FEZ, 23.—Se confirma que el enemigo, 
vivamente castigado en Ain Aicha y Aja 
Maatuf y cogido bajo la violenta acción 
de la art i l lería francesa de todos ios ca-
libres, se ha retirado precipitadamente éji 
dirección Norte, llevando consigo los hábi-
1 tamos y ganados do todos los poblados 
I al. Norte de la l ínea Djabel Aghi l Maounaí 
Senhadja. 
ELOGIO D E L 31 REGIMIENTO 
. , DE A V I A C I O N 
r j : z . 23.— Ha vuelto a ser citado en la 
orden general del ejército de Marruecos el 
31 regimiento de Aviación, que manda el 
coronel Armengaud. 
Dicho regimiénto recibió recientemente 
la «forrajera» por el impor tant ís imo papel 
desempeñado por él en la defensa de Ma-
rruecos contra la invasión de los rífenos. 
RESERVA SOBRE LAS PROPOSICIONES 
A A B D - E L - K R I M 
PABIS, 23.—En el ministerio de Nego-
cios Extranjeros se niegan a hacer comen-
tario alguno acerca de las proposiciones 
de paz atribuidas a Abd-el-Krim, y que; 
han sido publicadas esta m a ñ a n a por 
ciertos periódicos. 
Limítanse en dicho departamento minis-
a recordar que recientemente fue-
ron enviados unos emisarios para infor-
mar a Abd-el-Krim de que si manifestara 
el deseo de recibirlas, se le comunicar ían 
las condiciones de paz; pero basta ahora 
no ha contestado c! cabecilla rifeño. y no 
pueden, por lo tanto, considerarse lo pu-
blicado por los mencionados periódicos 
cual informes de carác ter oficial. . • 
EL A V I A D O R S A D I LECOINTI 
A MARRUECOS 
PARIS. 23.—Según el Petit Journal, él 
aviador Sadi Lecoinle ha ofrecido sus ser-
vicios para la Aviación que opera en Ma-
rruecos, siendo aceptados. 
SALE UN BUOUE-HOSPITAL 
CASABLANCA. 23.-^Se ha trecho a la mar 
el buque-bospital Cyrcássién, llevando una 
primera expedición de heridos comals 
cientes. 
Carece de fiuulamento la versión de q"c | A P L A Z A N SU MARCHA LOS AVIADO-
RES AMERICANOS 
PABIS, 23.—Los aviadores norteaméritía-
nos, que debían salir hoy de esta capital 
para Toulouso y seguir desde allí, por la 
vía aérea, a P^bat, barí aplazado su m-Vr 
Cha basta el martes próximo. 
Según manifestaciones del coronel S'.vin-
En breve fondearán en Tánger los buques í ce, jefe de la escuadrilla, los aviadores Hor-
cón motivo de la visita 
•francesa so adoptaran en Santander acuer-
dos relacionados con la Conferencia. 
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E l . T I E M P O . (Datos del Servicio "Meteo-
rológico Oficial.)— Cantabria y Galicia, 
chubascos; resto de España, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 18,7 gra-
dos, y mínima. 0,4. En provincias la má-
xima fué de 31 grados en Castéllón, y la 
mínima tí en Cuenca; 
contraalm 1 tan tes de los servicios navales 
de España y Francia en el Protectorado. 
ESCUADRA FRANCESA A SAN SE-
BASTIAN 
BREST, 23.—La división naval de la 
Mancba y mar del Norte, al mando del 
contraalmirante Docteur, se lia becbo a la 
mar con rumbo a San Sebastián. 
BRIAND RECIBE A QUIÑONES 
D E LEON 
PARIS. 23.—El ministro francés de Ne-
gocios Extranjeros. Briand, ba recibido hoy 
al embajador de España, señor Quiñones 
de León. 
L a s o p e r a c i o n e s 
ZONA FRANCESA 
N A U L I N ESTUDIA L A SITUACION 
FEZ, 23.—El general Naulin ba llegado a 
esta ciudad, procediendo inmediatamente 
a estudiar la situación mil i tar . 
Muy en breve el general comenzará a 
visitar el frente. 
« « « 
FEZ, 23.—El general Naulin ba acordado 
trasladarse a Tazza en vez de ir a Uazan. 
Obedece esta resolución a que han llega-
do ya a la región de Tazza los elementos 
de la división mar roqu í que estaban des-
tinados a ella. 
De las noticias que se han recibido esta 
m a ñ a n a resulta que ha disminuido nota-
blemente la tirantez de la s i tuación gene-
ral y que ésta sigue mejorando. 
Los mariscales Pctain y Lyautey son es-
perados on Fez. 
REPLIEGUE RIFEÑO EN E L UARGA 
FEZ, 23.—Según noticias recibidas ayer 
a ú l t ima hora, parece que los rifeños se 
repliegan bacia el Norte en el sector del 
centro, más allá de lá ori l la derecha del 
Carga. 
Los tropas de operaciones, advertidas de 
la presencia de importantes núcleos rife-
ños que habían logrado penetrar de noche 
en los valles situados al Norte del men-
cionado río y orilla izquierda del mismo, 
atacaron vieorosamente, apoyadas por nu-
merosa artillería, obligando a los rebeldes 
n refugiarse de nuevo lejos de la otra 01*1-
| lia. donde los aviones continuaron la per-
secución. 
OPERACIONES EN LA REGION 
DE U A Z A N 
FEZ, 23.—El día de ayer se señaló por 
varias presiones locales de los rifeños, que 
tornáronse en éxitos locales franceses, es-
teamericanos tienen el propósito de hater 
el viaje directamenlo en aeroplano desde 
Pa r í s , elevándose al efecto con sus avio~ 
nes desde el aeródromo de Le Bourget. 
SUPUESTA ENTREVISTA DE ABD-FL-
KRÍM »Y POINCARE 
PARIS, 23.-EI periódico egipcio Asiasa 
Ha publicado una carta abierta, dirigida 
al Parlamento francés, carta que atribuyo 
a Abd-el-Krirn, y en la cual se habla d-̂  
una supuesta entrevista celebrada por el 
cabecilla rífeílo con Poincaré el año ,1023 
en la Presidencia del Consejo. . 
En los centros autorizados declaran que 
Po inca ré no ba celebrado nunca, entrevista 
alguna con Abd-el-Krim. rl n i a l adcma¿ 
no ba estado j a m á s en Francia. 
Lo único cierto es que en octubre de 1923 
Poincaré vió al hermano del cabecilla re-
belde, que le fué presentado por un perio-
dista. • -
Z O N A E S P A D O L A 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) " 
Sin novedad en la zona de Protectorado. 
Entrevista de generales 
Con el vocal del Directorio general Gó-
mez Jordana se entrevistó ayer el general 
Núñez del Prado. 
E l general Soriano a Marruecos 
En un aparato lireguel, que tripulaba el 
capi tán don Ignacio Jiménez, salió para 
Tetuán ayer por la mañana e l general So-
riano, jefe do los servicios de Aviación. 
La heroica defensa de Casa Kamido. Los 
defensores son citados en la orden general 
de la plaza v 
TETUAN, 23.—Van conociéndose nuevos 
detalles de la egresión hecha por el ene-
migo contra la posición de Casa Hainido, 
guarnecida por un puñado de valientes 
del batallón de mon taña de Estella, núme-
ro 4, mandados por el alférez José Ramos 
Cabello. 
El cañón enemigo que rompió el fuego 
contra dicha posición sufrió grandes des-
perfectos, ocasionados por los certeros dis-
paros de la batería de Alalex, que además 
de dejar inservible dicho cañón, causó seis 
muertos entre sus servidores. 
Acuciado el enemigo por sus constantes 
o inútiles intentos de romper nuestras l i -
neas, dirigió sus tentativas contra el fren-, 
te de Tauitex. eligiendo como blanco de 
su ataque la posición de Casa Hainido. El 
miniero de los agresores era de unos 400 
y se hallaban a unos 500 metros de. dis-. 
tancía. 
A las seis y media de la tarde, apro.xi-
Viernes 24 de ju l io de 1925_ 
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cadamente, comenzaron el ataque con nu-
trido fuego de fusilería y bombas de ma-
no, m á s dos cañones que llegaron a dia-
parar hasta 35 granadas, contestando la 
guarn ic ión de Casa Hamido y su avanza-
dil la con fuego por descargas sm desma-
yar un instante. El alma fie esta animosa 
defensa fué el alférez Ramos Cabello, en 
la posición, y en la avanzadilla e l . cabo 
José García Molina. 
El general Saro, en la orden general, 
cita como distinguidos a los siguientes i r i -
dividuos, soldado Ensebio Marín Rodríguez, 
que puso fuera de combale a dos moros, 
y cuando jocosamente decía a su jefe «voy 
por el tercero», recibió dos balazos en la 
cabeza, cayendo muerto; soldado Juan Ló-
pez Calero, que fué herido en la cara, y 
al decirle el oficial que se retirase para 
atender a su curación, contes tó: «Ahora 
fío, que están muy cerca», y no se curó 
hasta pasar el peligro; soldado Enrique 
Rodríguez, que prestaba servicio como ca-
bo interino, saliendo en unióp del solda-
do Antonio Herrador Martínez para mu-
nicionar a los do las trincheras, cuyo ac-
pésp K! hallaba fuertemente batido por los 
rebeldes.-
Son citados luego el soldado José Cal-
vez Ruiseñor, que después de herido si-
guió haciendo fuego, y los cabos Juan 
López González y Marcos Mora Padilla, 
que alCM liaron a sus compañeros con su 
valor y serenidad. En la avanzadilla se 
comportó valerosamente el cabo comán-
dame de la misma, arengando a las fuer-
zas y diciendo que mientras quedase uno 
en pie no en t ra r í a un enemigo. Son cita-
dos asimismo otro soldado, Antonio Pérez 
Sánchez, herido en la mejilla, que conti-
nuó el fuego en cuanto se colocó un algo-
dón sobre la hei'ida para contener la he-
morragia; el soldado Fernando Fábregas , 
que salió a la torreta, todavía sin termi-
nar, arrojando varias granadas de mano; 
el soldado José González Mendoza, y otro, 
Luis González, que hal lándose contusiona-
dos continuaron en sus puestos, mereciendo 
especial Vnención también el cabo Fernando 
Martínez. García, que se ofreció voluntaria-
mente a informar de lo ocurrido a la avan-
zadilla. «Todos—dice el general Saro—rivali-
zaron en disciplina y entusiasmo, s in pre-
ocuparse del fuego enemigo y acudiendo rá-
pidamente a su trinchera, sin importárseles 
logos cada cual defienda a toda costa su 
'que el puesto fuese destruido, y quedaron 
hechos pedazos para defender lo que sus 
jefes les habían confiado. Por ello—aña-
de—les felicito y les pongo de ejemplo 
para que siempre que ocurran hechos aná-
logos, cada cual defiende a toda costa su 
puesto, en la seguridad de que el enemigo 
huirá , como lo hizo ante los valientes de 
Estella.» 
Convoy rebelde puesto en fuga 
TETUAíX, 23.—La art i l ler ía de la posición 
El Borch cañoneó a un grupo rebelde que 
se hallaba en Ruman. A este cañoneo 
cooperó eficazmente la posición de Zoco el 
Arhaa. con lo cual se consiguió dispersar 
el grupo, causándole varias bajas. 
Desde la posición de Cuesta Colorada se 
abrió también el fuego de cañón sobre 
grupos rebeldes que por allí merodeaban 
y trataban concentrarse en el bosque de 
Lahar. 
En la ríoché l í l t ima intentaron atravesar 
nuestras l íneas algunos rebeldes que con-
ducían un pequeño convoy, internándose 
en las inmediaciones del blocao, de Ain 
Guenen. número i , desde donde se les ba-
tió, poniéndoles en precipitada fuga. 
Bombardeo aéreo 
MEL1LLA. í:-].—Fuerzas que salieron de 
TafBr&it convoyaron a las posiciones del 
sector de Benitez. sin novedad. 
- -La Aviación ha bombardeado algunos 
poblados rebeldes, donde, observó peque-
ñas concentraciones, causándoles bajas vis-
tas. 
Una petición de la Cámara 
de Comercio de Córdoba 
So'iciía la reducción del franqueo postal 
—o— 
CORDOBA, 23.—La Cámara de Comercio 
ha elevado al Directorio una razonada ex-
posición pidiendo sea derogada la ley 
aprobada por las. Corles de 1922 aumen-
tarido las tarifas de Correos, ya que este 
aumento ha ocasionado un descenso en la 
recaudación, según se desprende de la es-
tadíst ica obtenida por la Dirección general 
de Comunicaciones en el ejercicio 1922-23, 
en la cual resulta un ingreso de 1.013.905 
pesetas menos que el año anterior. 
La Cámara añade que cree que el país 
ap laud i r í a esta decisión de abaratar el 
franqueo. 
F U E R Z A M O T R I Z , p o r K - H i i o 
—Este es un motor de cinco mil revoluciones por minuto. 
—¿Cómo se llama? 
—El «Vasco da Gama». 
Un casero y su administradora 
detenidos en Barcelona 
Hicieron contratos falsos aJin de ob-
tener el desahucio de los inquilinos 
—o— 
BARCELONA, 23.—Han sido puestos a dis-
posición del Juzgado un abogado, propie-
tario de una casa de la calle de Tarrago-
na, y una mujer que hacía las veces de 
administradora de la finca, por haberse 
comprobado que ambos han cometido al-
gunas falsificaciones. 
Según ralirman los vecinos, el casero, a 
fin. de obtener un aumento en los alquile-
res, simuló unos contratos con personas 
desconocidas, dejando a los verdaderos ve-
cinos .en calidad de subarrendadores para 
de esta forma conseguir el desahucio de 
los mismos y poder alquilar de nuevo las 
viviendas a los precios que estimase opor-
tunos. 
Afortunadamente, se ha demostrado la 
faisifleación con tiempo suficiente para evi-
tar el lanzamiento. 
M á s b u f o q u e L l a p i s e r a 
Anoche en la plaza 
—o 
Con la mejor entrada de la serie noc-
turna se celebró anoche la anunciada co-
rrida, mitad cómica, mitad seria. 
Apuntamos entre lo serio del espectáculo 
él notable trabajo del Chiquito de l a Au-
diencia, que en su segundo becerro se arri-
mo de verdad, triunfando como torero v 
como matador, ante buen ganado de t ó v a r ' 
Lo demás fué bufo, y no nos referimos 
precisamente a. la cuadrilla cha.rlotesca 
que cumplió como buena, sino a la actua-
ción Termal do. dos debutantes en l id ia or-
ainana. sin picadores. 
Era el primer espada el Aguila, nada me-
nos..., y era el segunde un ciudadano oue 
con iuv.i prudencia aterradora ante los to-
ros, no ha encontrado (.tro remoquete más 
apropiado que el de Li t r l dr Muccia 
Nunca vimos torear más lejos de tós p i -
tones que a este L i t r i do guardarropía ." Sin 
la mansedumbre del ganado de Moreno y 
sin la eficaz intervención del gran peón 
Manolo de la Plaza, es posible que la l idia 
nuhiera terminado sacando a los serios 
matadores en una espuerta. 
r.l público rió más en este lina! que con 
la comparsa do Llapisera. 
De verdad que sí. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
D o s a t r a c a d o r e s d e t e n i d o s 
e n B a r c e l o n a 
Uno de ellos tomó parte en un suceso 
en el que resultó muerto un guardia 
de Seguridad 
—o— 
BARCELONA, 23.—La Policía, que desde 
hace a lgún tiempo venía trabajando acti-
vamente para el descubrimiento de los au-
tores de recientes atracos, ha visto coro-
nadas por el éxito sus pesquisas, detenien-
do a dos individuos de pésimos antece-
dentes, sobre los cuales se tiene la certeza 
de haber intervenido en alguno de aque-
llos delitos. 
Uno de los detenidos se llama Francisco 
Cercos Torres (a) el Xort, y se le conside-
ra como uno de los autores del atraco per: 
petrado hace a lgún tiempo en un colmado 
de la calle de Mallorca, delito por el cua^ 
fué procesado y condenado otro sujeto. 
Además, parece que tomó parte también 
en el atraco realizado el día 2 de mayo 
últ imo en una ebanistiería de la Riera Alta. 
Á consecue^la ¿le..este suceso. resul tó gra-
vemente herido un,' guardia de Séguridad, 
que falleció pocos. días después. i'i 
Él otro detenido se llama Ramón Villa-
nueva (a) el Largo. Según los datos que 
tiene l á Policía, este sujeto fué cómplice 
del Cercós en el atraco de la Riera Alta, 
si bien no fué de los' que dispararon. 
El. Cercós ha sido reconocido por los 
guardias de Seguridad que le: persiguieron 
hasta el tejado de una casa de la calle de 
Poniente, desde el cual disparó e h i r ió al 
guardia fallecido. Se dice que también ha 
sido reconocido por el dependiente del 
colmado de la calle de Mallorca, el cual 
dijo que el d ía del suceso el acusado lle-
vaba gabardina y cubrja su cabeza con 
un sombrero claro. Ambas prendas han 
sido halladas por la Policía en un regis-
tro practicado en el domicilio del dete-
nido. 
Ambos sujetos han sido puestos a dis-
posición de la autoridad competente. 
La diócesis de Lérida 
BARCELONA, 23.—Dicen de Lérida que. 
con motivo de la preconización del doctor 
Miralles, Obispo de aquella- diócesis y au-
xi l ia r de Barcelona, para el obispado de 
Coryco (Asia Menor), ha quedado vacante 
la diócesis de Lérida. 
Según parece, la noticia se ha recibido 
directamente desde Roma en dicha capital. 
El doctor Miralles, por su parte, ha 
anunciado que vendrá a Barcelona en los 
primeros días del mes de septiembre para 
tomar posesión de la Auxil iaría episcopal. 
Se crea e! Banco de 
A y e r q u e d ó constituido 
/' , , i —O— . . 
En la Presidencia facilitaron esta ma-
drugada la siguiente nota: 
«Hoy ha quedado deftniiivamente cons-
tituida la nueva entidad titulada Banco de 
Crédito Local de Espaílá. Conio .su nom-
bre maniflesta, el nuevo Banco, que cons-
tituye una interesante novedad en Espa-
ña, tiene por objeto "facilitar el progréso 
de nuestros Municipios "y Diputaciones, 
mediante la concesión de créditos y em-
prés t i tos ; para ello el Banco de Crédito 
Local de España creará unos t í tulos O, cé-
dulas, que const i tuirán unos valores de 
gran difusión y tendrán como ga ran t í a la 
general y conjunta, de todas ias Corpora-
ciones contratantes con el Banco.. Con la 
nueva entidad se resuelvo, pues, el pro-
blema del crédito para todas las. corpo-
raciones que rigen nuestra vida local, sin 
que medie >acrificio alguno por el Esiado. 
Aunque de iniciativa privada, el Banco 
de Crédito Local de. España ha tenido su 
origen o inspiración en las previsiones e 
innovaciones del estatuto munnüpal , por 
lo que el Gobierno pres tará gran atención 
al desarrollo de la nueva entidad, y lia 
aceptado la intervención gubernativa esta-
blecida en los estatutos del nuevo Banco. 
El Directorio, a estos efectos, ha nombra-
do como primer gobernador del Banco de 
Crédito Local de Esparta, al excelentísimo 
seftói: dóp José Calvo Sotélo, actual, di-
rrctor general de Administración, en aten-
ción a la intervención que 'ha tenido en 
la reforma de las legislaciones municipal 
yi provincni.] y con el propósito do que 
las aclividadcs del nuevo Banco se armo-
nicen exactamente con los anhelos de la 
opinión, convirt iéndose en realidad viva 
las concesiones y beneficios de la tíueya 
legislación local. 
• El Gobiérnp espera que con la creación 
del Banro queda rá resuella la cuestión del 
crédito local efi todos sus aspectos, y ¿i 
así resultare merecerán gratitud del Go-
bierno y de la opinión los elementos finan-
cieros que se han asociado para resolver 
un gran problema nácíonÜl.» 
Telegrama del C. Mercantil 
de Zaragoza al Directorio 
Pide se gestione la rápida terminación 
de las obras del ferrocarril de Canfranc 
en la zona francesa 
—o— 
ZARAGOZA, 23.—El Centro Mercanti l 
de esta ciudad se ha adherido a las ges-
tiones que la Junta del ferrocarri l de Can-
franc está realizando, y al efecto ha d i r i -
gido al Director io el siguiente telegrama: 
«Cent ro Mercanti l Zaragoza se adhiere 
ruego Junta gestora Canfranc, suplicando 
se interese del Gobierno francés urgente 
ejecución de los trabajos que faltan por 
realizar en la vertiente francesa, por en-
tender que todo retraso en la inaugura-
ción de esa obra perjudica grandemente a 
las dos naciones hermanas y especialmen-
te a la región aragonesa.» 
Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 23.—La Comisión del Crédito 
de la Unión Minera estuvo esta m a ñ a n a 
conferenciando con los presidentes de la 
Diputación y de la Cámara de Comercio, 
Sobre estas conferencias se ha guardado 
absoluta reserva. 
el c o m p a ñ e r o indicado para el n iño du-
rante sus ratos de ocio en las vacacio-
nes del verano, es a lgún hermoso libro 
que le deleite. 
La dificultad es tá en escoger ese l ibro. 
El m á s adecuado, sin duda, es uno que 
acaba de publicarse en la «Colección Ma-
riposa», y que está obteniendo enorme 
éxito entre sus lectores, pues todos es-
t án de acuerdo en que no hay m á s bello 
libro de avenluras que éste, en que se 
refiere la accidentada peregr inac ión de 
dos n iños atravesando los Alpes para lle-
gar a Roma y pedir a l Papa la Sagrada 
Comunión. 
por el insigne académico f rancés Henry 
Bordeaux. 
(Precio: 3,50 pesetas.) 
Otra lectura que puede servir de be-
llo y adecuado complemento a és ta es 
la h e r m o s í s i m a 
por Forhes. 
(Precio: 4 pesetas.) 
La bondadosa figura, de Pío X, el Papa 
de los n iños y de la Eucar i s t ía , vuelve a 
revivi r en estas pág inas , conmovédora -
menle sencillas, humildes, como la exi-
mia v i r tud del que. en la j e ra rqu ía m á s 
alta de la t ierra, s iguió siendo el pá r ro -
co de los humildes. 
Es indispensable seleccionar los libros 
que se' .ponen en manos de ¡os n iños y 
dé los ndolescentes; pero esta labor es 
hnrio rlolicadf) y difícil pitra un padre Q 
P&ra im preceptor. «EDITOBIAL V O L U N -
TAD» la tiene hecha, y por autoridades 
compe ten t í s imas , en un admirable catá-
logo de lednras infantiles, que se remit'e 
g ra íu i l an ienfe . Pida usted el ca tá logo t i-
' tu lado 
HIDROAVION A L M A R 
CHERBURGO. 2;..—Ha caído un hidro-
avión al mar. resultando muertos sus tres 
tr ipulan les. 
ACOXTEClMSEiNTO SENSACION A L . — 
Muy en breve, a p a r e c e r á una oBra escri-
ta magislrnlmente, en la que se Iralan 
los nifis hondos probtemas de la actnali-
flád: C ' U P K DE K.NI.MM). BJBRCll 'G. 
IMABRUKCOS, ( i O V S T n U í IIOX, PASO A 
L A N O R M A L I O A R ole. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D 
Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo. 32 
y 34, Madrid; Hruch, 35, Barcelo-
na; Mar, 17, Valencia, y Duque 
de Tetuán, 14, Cádiz. 
T r e s a h o g a d o s e n B i a r r i t z 
Un bañe ro salva a una señor i ta y perece 
al querer socorrer a la madre y a u n 
señor que quiso salvarla 
—o— 
BIARRITZ, 23—Hoy se ba desarrollado 
en esta población un tristísimo suceso. 
Una señora inglesa, mistres Will iams, 
que estaba bañándose, quiso salir de la 
zona llamada de seguridad, y al hacerlo, 
no tardó en ser arrastrada por la corrien-
te, desapareciendo bajo el agua. Una hija 
suya, que estaba también bañándose én el 
mismo sitio, se dirigió a nado hacia donde 
hab ía desaparecido su madre, pero fué 
igualmente arrastrada por la corriente y 
a su vez desapareció en el mar. 
Un bañe ro apellidado García Buano, al 
darse cuenta de la desaparición de la se-
ñor i ta Wil l iams, se lanzó en su socorro, 
consiguiendo encontrarla y conducirla a 
la playa. 
Entretanto, un caballero inglés llamado 
John Head, que también estaba bañándose, 
t ra tó de socorrer a la señora Will iams, 
pero corrió la misma suerte que ella, y 
fué sumergido por las olas. 
El bañero Buano, después de •-onflax al 
cuidado del público a la señori ta Wil l iams, 
que se hallaba sin sentido, se j.-mzó nue-
vamente al agua en ñusca de ia madre 
y del señor Head, a ios cuales logró en-
contrar sin sentido, rc-uniéndolos después 
de grandes esfuerzos, atándolos a su cuer-
po con una euerda, cuya otra extremidad 
sujetaban desde la ori l la varias personas, 
con objeto de t i rar y traer a tierra al ba-
ñero y a- los dos náufragos . 
Dada por el bañero la ccñal p^aíi haterlo. 
comenzaron a tirar de la cuéWk desde la 
playa, pero de pronto se rompió, y el va-
liente bañero , arrastrado por los cuerpos 
a que estaba atado, se hundió en el mar. 
ahogándose en un ión de la señora W i -
lliams y del señor Head, cuyos cadáveres 
han sido hallados entre los peñascos ; sin 
que hasta ahora se haya podido descu-
brir el del heroico García Buano. Este había 
salvado en distintas ocasiones a varias per-
sonas que se encontraron a punto de pe-
recer ahogadas. 
A n t e 
el espejo de su tocador verá 
realzarse y acrecentar su be-
lleza si usa usted a diario el 
J A B O N 
C O L O N I A 
y P O L V O S • 
Canarias pide un cable' 
telegráfico 
o 
Una nueva interrupción del ser-
vicio deja incomunicado el ar-
c h i p i é l a g o . 
Se agrava el conflicto tabaquero 
—o— 
LAS PALMAS, 22.—La Prensa canaria to-
da se ocupa de la hueva interrupción del 
servicio telegráñco, que deja .absoluta-
mente incomunicado con el resto' del mun-
do al grupo oriental de este archipiélago, 
y pide que con toda urgencia, por tratarse 
de un servicio público, se cumpla la pro-
mesa hecha de tender un nuevo cable. 
Diez millones para el puerto de La Luz 
LAS PALMAS, 22.—La noticia de la 
concesión de 10 millones comó subven-
c ión extraordinaria, y .el a.umentto en 
100.000 pesetas de la subvención anual pa-
ra el puerto de La Luz, ha producido, al 
ser conocida, júbilo inmenso en Las Pal-
mas. Se han dirigido al Gobierno mu-
chos telegramas de gratitud. 
Grave crisis de la industria tabaquera 
LAS PALMAS, 22—La situación por que 
atraviesa la industria tabaquera de estas 
islas. cont inúa agravándose, y ios fabri-
cantes se han visto obligados a, despedir 
personal obrero, lo que l ia producido un 
gran malestar, que se refleja principal-
mente en las clases trabajadoras. 
Los periódicos se duelen de la actitud en 
que se ha colocado la Compañía Arrenda-
taria, que puede dar lugar a un serio con-
flicto obrero, y la acusa de querer matar 
la industria tabaquera, única fuente de r i -
queza de Canarias-, después de haber lo-
grado su propósito de evitar el contra-
bando. La opinión, por su parte, lamenta 
el fracaso de las negociaciones ante la 
incompleta solución dada al problema, y 
la angustiosa situación económica en que 
quedan los obreros despedidos. , 
Se confía en una intervención del Go-
bierno, para llegar a una solución favo-
rable que conjure el conflicto, satisfacien-
do las justas aspiraciones de Canarias. 
Un telegrama de la Federac ión obrera 
LAS PALMAS, 22.—El diario La Pro-
vincia, publica el telegrama dirigido por 
la Federación obrera al subsecretario de 
Gobernación, general Martínez Anido, 
dándole cuenta del despido de personal 
obrero de las fábricas tabaqueras, como 
consecuencia' del incumplimiento, por par-
te de la Compañía Arrendataria, de las 
promesas que tenía hechas, y de la gra-
vedad del momento. El periódico acon-
seja a los obreros que no apelen a pro-
cedimientos extremos, y que se manten-
gan en una actitud de orden y pruden-
cia, afirmando que el Directorio sabrá 
corresponder a la sensatez y cordura de 
los trabajadores resolviendo en justicia 
la si tuación. Añade que es necesario te-
ner en cuenta" la intensa labor que pesa 
sobre el Gobierno, y que éste se halla en 
muy buena disposición en lo que respec-
ta al conflicto de la industria tabaquera. 
También se hace eco de las manifesta-
ciones del general Martínez Anido, de ha-
llarse dispuesto a ayudar a los obreros 
en el logro de sus aspiraciones, y termina 
diciendo que tiene la seguridad de que 
pronto t endrá la satisfacción de poder 
comunicar a sus lectores la favorable so-
lución del problema. 
La opinión ha recibido el artículo con 
gran contento, pues, dado el caráctec del 
periódico, sus 'noticias pueden consid.uar-
sc oficiosas. 
si cuida usted su dentadura 
utilizando para la higiene de 
la boca la crema dentífrica 
Ferfu sser'ía 
F A U B E L , S. A , f a d r l d 
L a h u e l g a m i n e r a d e S a m a 
r e s u e l t a 
GIJÜN, 23.—Comunican del pueblo do 
Seoiá qué ha causado gran alegría el re-
sultado de la reunión celebrada en Ovie-
do entré los represenlanles de" Sindicato 
mineri) y el gerente do, la Sociedad f.a 
Nueva. Quedó nombrada una Comisión 
qtie es tudiará los precios que han do íijnr-
se en dichas exploiaciums mfiiéras', los 
cuales Tuerou rebajados y dieron motivo 
a Id huelga actual. Su cree ahora defini-
tivamente resuelto el conflicto, porque se 
l legará a u n acuerdo, después de tan lar-
cas, negociaciont--. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
o 
ANDALUCIA 
ALMERIA, 23.—En el correo de hoy llegó 
el cadáver del ex diputado a Cortes don XJ1-
piano García Blanes, fallecido en Madrid en 
accidente automovilista, recientemente ocu-
rrido. A la estación acudieron numerosas 
personas. 
GRANADA, 23.—En la carretera de Pinos 
Puente fué atropellado por un automóvil el 
vendedor ambulante Miguel Aguilar Martí-
nez, que resultó herido gravemente. 
—El infante don Carlos marchó hoy de 
nuevo al hotei de Sierra. Nevada, donde per-
manecerá hasta el sábado, día en que re-
gresará a Sevilla en automóvil. 
El ayudante de don Carlos, víctima del ac-
cidente ocurrido ayer, continúa en el sana 
torio del doctor Garrido, habiendo experi-
mentado alguna mejoría. Créese que tardará 
en curar unos veinte días. , 
CANARIAS 
TENERIFE* 22.—El catedrático de la Uni-
versidad Central señor Fernández, Navarro, 
que llegó a Tenerife días pasados, ha ter-
minado un estudio sobre la constitución geo-
lógica do la isla y está organizando, auxi-
liado por las autoridades, la estancia de los 
congresistas extranjeros, que vendrán el año 
próximo a asistir al Congreso de Geología, 
que aquí se celebrará, y a estudiar la isla. 
MURCIA 
CARTAGENA, 23.—A bordo del buque insig-
nia de la Escuadra italiana «Pissa», se ha ce-
lebrado una brillante fiesta en honor de la 
Marina española. Asistieron las autoridades. 
La Escuadra italiana zarpará esta tarde con 
ruinh0 a Cádiz 
BjtrRClA, 23.—Dicen de Yccla que ha sido 
bien acogido el laudo del gobernador civi l 
resolviendo ol pleito empeñado hace varios 
años entre ol Ayuntamiento de aquella ciu-
dad y la Sociedad de San Pascual sobre la 
propiedad de las aguas. 
—Kn Cohoguín se preparan grandes feste-
jos con motivo de la coronación de la Patra-
ña del pueblo, la Virgen de Maravilliis, que 
Se celebrará en el día que se cumple el se-
gundo centenario de la entrada de la imagen 
de-la Virgen en aquella localidad. 
—El Obispo de esta diócesis ha publicado 
una brillante pastoral sobre la modestm cris? 
tiana, prohibiendo la entrada on las iglesias 
y la permanencia en Asociaciones piadosas a 
aqupllus ninieres que ñt» guarden la correc-
ción debida en el vestir. 
—Estíí decidido dar una tercera corrida ds 
feria, con rxbjétli de incluir en el cartel a 
L i t r i y al Ni fio de la Pahua. 
Restauración de los J e r ó n i m o s 
Tenemos noticias de que en la primera 
quim ona del próximo mes fie agosto d a r á 
comienzo en el monasterio ^e Santa Ma-
ría, del Parral, de Segovia, el periodo de 
pnmhn para los aspirantes a vestir el 
sanio hábito de la Orden de San Jeró-
nimo. 
Todos ios que a ello se Hicnlan llamados 
por Dios pueden escribir ul excenlontísi-
mo señor Obispo de Segovia, solicitándo-
lo, y seguidamente recibirán las instruc-
ciones necesarias y condiciones precisas 
para liacoiio. 
Se nos ruega insistamos en la demanda 
de l imósnás y donativos para la roslau-
racióli de la Orden de los .Jerónimos y 
del cclcbcnimo moiiasterio del P a r r a l -
cuyas obt-as prosiguen, coníhmdo en que 
no ha de Tnliar el concurso dfi las a lmás 
amante;, (ic la Reíigió.n y do las glorias 
palrins . ady u'l M'i-.di) qué sólo hay luía pi'-r-
s i u i a dcl-.idiiinouu1 oini«ri/.nría, por cscr'iln, 
por i"s [.-"ven ndisiiuns Prelados de S^gov.la. 
y Madrid pnva recibir estas limosnas y do-
riatiyos. También pueden enviarse directá-
menie al señor Obispo de Segovia. 
Actualidad extranjera 
La evacuación del Ruhr 
Ojeada retrospectiva. La situa-
ción actual 
El 16 de agosto de 1924, hallándose en 
Londres, de una parte, el canciller Marx, .• 
con la Delegación alemana, y de otra' 
Herriot. Theunis e Ilipnans, .con las-D.eleJ 
gariones francesa y belga, los tres ú l t i m o t i 
dirigieron al canciller una rncmordbír ror-
ta. En ella (íeclan : «Si los acuerdoa de 
Londres, libremente tomados para poner 
por obra el plan de los técnicos, son apu.. 
cados con espíritu, pacífico y leal, los Go^M 
Memos francés y belga procederán a ia '$ 
evacúación vriii tar del territorio del Uuhr 
en el plazo' máx imo de un año, a partir • 
del día de hoy.» 
Era, como hemos dicho, el 1G de agosto 
de 1924. Dentro de veintidós (lias se cum-
ple el plazo señalado en la carta, quo f,r. . 
m a r ó n Herriot, Theunis e l lymavs, diru 
gicndola al canciller Marx. Ninguno de ins 
presidentes del Consejo que intervinieron 
en las sesiones de Londres está hoy en su., 
puesto. Tampoco lo está el que era primer 
ministro de Inglaterra. Tiamsag Macdonaid, 
jefe del. partido laborista.. Pero la evacuó-
ción del n u f i / ha empezado adelantándose,^.-
en días d lo'''ffuc primero se pensó, y habrá . 
concluido por entero antes de que llegue-
ese día 16 de agosto, aniversario del otro 
en que firmaron su carta los ex. presi" 
denles: 
Conviene recordar de una manera rdpi-
da para comprender el sentido de los, acón-
tecimieníos actuales el origen y fases é.el 
agudo problema que llevó a la ocupación 
del Ruhr. En enero de 1923, gobernondo 
en Francia Poincaré y en Alemania el con. 
ciller Cuno, bajo la presidencia de Eheri, 
decidió Francia la ocupación del Ruhr, con-Ja 
siderando incumplidos las art ículos 17 y l i M 
anejo segundo, parte octava del Tratado de!. 
Versalles, sobre entrega por parte de Ale$k 
man ía de maderas y carbones. El día 11 ri 
general Degoutte, jefe del Ejército del Rhin, 
toma posesión de la linea Rruchansen-Esr 
sen-W-erden-Ralingcn. Ya en marzo de 1921, 
de acuerdo con las previsiones del Trata-
do de Versalles, se habían ocupado Dussel-
dorf, Ruhrort y Duisbiirgo. Era como guar- • 
dar en bolsillo francés la llave que. abr ía ' 
de par en par las puertas del Ruhr. 
El 12 de enero del 23 el Gobierno a l&m 
m á n protestaba de la ocupación, consi. 
derándola atentado al derecho de gehtesM 
Francia respondió siempre que se trataba,-y 
de ejercer tan. sólo, un control económico, 
enviándose al Ruhr .nada más que los efec-
tivos militares suficientes para proteger la 
libre actuación de las Comisiones de técni-
cos y . funcionarios. Inglaterra manifestó-
se desde el primer momento contraria a 
la acción mil i tar francobelga del Ruhr, y 
aun después del acuerdo de Londres, Mac-
•donal escribía a Theunis y Herriot en'ese-
famoso 16 de agosto de m i - , «El Gobierno 
•inglés no ha reconocido j amás la legiti-
midad de la ocupación, del Ruhr n i la in-
terpretación dada a los • art ículos del Tra-
tado de Versalles por los aliados para pro-
ceder contra, el Ruhr. 
Antes de llegar al acuerdo de Londres, 
que, en realidad, era .el principio del fin 
de la ocupación del Ruhr, había transen-
rrido la angustiosa etapa de la resisten-
cia pasiva alotpana y la si tuación hahia 
llegado a ser intolerable. El plan, Danés;, 
a cuy-a aplicación se debe .cí, i r ' "sóVueto- • 
naridb paVdatinamente los graves jiroOle-
mas de reparaciones, hace cerca de un año 
que está en aplicación, y ya los Gobiernos 
aliados evacúan el Ruhr, paso de impor-
tancia hacia una paz efectiva. • 
_Se evacúa, primero la zona de Essen. Bo-
chum y Gelscrki.nchen, donde quedará sola-
mente algo de policía secreta francesa, has-
ta que las comisiones liquiden algunas cues-
tiones de orden económico, que, como re-, 
sultado de la ocupación han surgido- y 
que no t a rda rán , en resolverse. En nuestro 
número de ayer dábamos el telegrama arí"*-
ciando que la evacuación de Essen queda-
rá. completam,ente terminada para el día 31. 
Antes del 16 de agosto ha de quedar evacua-
da la otra zona hasta el Rhin con las ciu* 
dades ocupadas en 1921. 
Respcctoy a la zona del terreno alemán 
situada a la. or i l la izquierda del Rhin,'es 
§abid.o que ha de irse evacuando por pe- '• 
riodos de cinco años en la forma especifi-
cada en el Tratado de Versalles. 
E . D. 
Murcia dedica 40 tnillones a 
reformas urbanas 
MURCIA, 23.—El Ayuntamiento ha acor-
dado expresar su gratitud al alcalde , por' 
haber Armado la escritura de un erriprésti-' 
to de 40 millones de pesetas destinados aT 
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En plena edad y antes de la yeiez, el 
organismo de la mujer es violenta--
rnente sacudido por un golpe 'ie sailgre 
que es la inversa de la formación Do-
lores en el vientre, vér t igos , palpita-
ciones, granos en la piel, tufaradas de 
calor, crisis de malestar : tales son los 
s ín tomas de la edad crí t ica. El hombre 
igualmente es víct ima de trastornos 
de una especie de edad cr í t ica . Más 
que nunca v. debe„en ese momento 
de la vida,cuidar su sangre para evitar 
la importancia golosa o i-enmatismai, 
la anemia cerebral, las afecciones car-
diacas, las enfennctlades de laJ)1^.1'ia 
arterio-esolerosis, las vár ices , üetnt ls , 
ú l ce ras , as í como los accidentes espocl-
ficos terciarios que exasperan todos los 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta años. Kn Ion ees es cuando el Depu-
ra í ívo Richelet triunfa. Desemba-
raza la masa sanguínea de todos lo» 
residuos y permito franquear sin i n c i -
dentes la edad dolos cincuenta. ¡ Cuan-
tos enfermos conVJenados deben hoy 
ia. vida a\ Depurat ivo 'Riohele t 1 j j 
Caáa frasco vu ¡irrompu^do de. UQ folleto 
illustrado. Do venln tín todas las bunrms Farjrm-
ciasy Droguerins, Uaboralolio L , RlCHECl-l , 
de Sedan, roo de Bolfort, Bayonnc (Francia). 
E I L D E l f c u A T E E : (3) 
Viernes 24 de julio de 1925 
Peligro de una huelga de 
Comunicaciones^ en Francia 
T>ARTS "3-preguntado sobre los rumo-
?J huelga de los empleados de Co-
T- Trléarafos y Teléfonos, el secreta-
^ e n L T d f r a Federación Postal ha m * 
n í T ¿ T m o s la firme esperanza de conse-
.JirTuestras reivindicaciones tín;fC«rnr 
f medidas extremas. Nuestra causa es de 
l a L ? c r é S S v o t a d o s para la revisión de 
I 0 ^ u e ¡ d o s de ¿os í u n c i ^ - s de^en^^-
partirse según bases de a P ^ ' " F t 
Estradas por las -n-as ^ Ls este 
un punto esencial; pero la ^ ^ e 
tal . ^ el caso eu qu le s e a ^ ^ a ^ 
imposible haLfQr .Nalaertíluio transacclonal. 
petición. acePtarreaparatü las cifras de 1919; 
H.ftas mod ^acioncs indispensables según ciertas justicia de qUe ha sido 
S m a ^ p e r ^ n l ^ de Correos. Telégrafos 
y rlel^f?de0ntemente muy lamentable que 
i r í rréditos votados para el aumento de los 
laeílos sean por completo insuflciontes. 
Sro contra esto nada podemos. 
Ha habido, por lo tanto, que pensar en 
los medios extremos que. una vez aún , 
esDeramos no tener que emplear. Si nos 
vemos obligados a hacer uso de edos. el 
molimiento t endrá una amplitud y una 
fmanimldad cuyas causas habr ía que bus-
. i r tal vez más en el sentimiento de nues-
tra dignidad que en el de ,lueslros in,erc" 
Bes.» V. 
UN MONUMENTO N A C I O N A L 
WADRTLEfJA 
Desbordamiento^ del Colorado 
E] río arrastra vn puente e inunda 
cien casas 
COLORADO- 23.—Se ha desencadenado 
«n fuerte huracán, que ha originado el 
desbordamiento del río Colorado. 
La corriente ha arrastrado un puente 
de ferrocarril e inundado cerca de un cen-
tenar de casas. 
Revisión de! acuerdo mejicano 
sobre deudas 
MEJICO. 23.—«El Universal» afirma que 
el Gobierno mejicano está tratando_ una 
revisión del acuerdo firmado en junio 
de 1922 entre el secretario de Hacienda 
mejicano, señor De la Huerta, y él Comi té 
internacional de banqueros, referente a 
todas las deudas exteriores del Gobierno 
mejicano y a algunas interiores, fundán-
dose en que el acuerdo es imposible de 
cumplir. Se dice que él Gobierno desea 
desglosar del acuerdo las deudas de los fe-
rrocarriles nacionales, caja de prés tamos 
y ciudad de Méjico, haciendo a cada una 
de fas entidades responsable de sus propias 
deudas. 
Claustro de San Jerón imo el Real, de Madrid, declarado 
monumento a rqui tec tón ico-ar t í s t i co por real orden de 15 de 
ju l io («Gaceta» del 20), a instancia del i lus t r ís imo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. Corresponde esta obra al Renaci-
miento a rqu i tec tón ico español, y en ^su traza se ven las i n -
fluencias de los Herrera y Mora. Presenta las claves or-
namentadas con ángeles, leones y motivos vegetales, y en 
los arcos centrales ocho escudos. Según los informes oficiales 
que motivan la d 
monumentos de 
sido aún objeto de 
mora las pasadas 
glo X V I I , en el 
tes, y es de expre 
sello de elegancia 
mar digno de apr 
eclaracíón, con existir en España otros 
mayor in te rés arqueológico, que no han 
esta declaración, el que nos ocupa reme-
grandezas de nuestra Patria en el si-
que a tanta altura llegaron las bellas ar-
sión a rqui tec tónica sobria y grandiosa, con 
y armonioso conjunto, que la hacen esti-
ecio dentro de los de su estilo. 
[Fot. Vidal.) 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n L e r c h e n f e l d 
Carta del albacea de 
la viuda de Pallarés 
El señor Roldán niega lo que se 
dice en la denuncia 
El señor Roldán nos ruega la publica-
ción de la siguiente caria: 
«Madrid, 23 de jul io de 1925. 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor m í o : He guardado silencio 
ante la campaña de Prensa que se forjó 
alrededor de la herencia de don Ramón 
Pallarés y doña Antonia González Pérez 
(güe en paz descansen); pero en vista de 
tan conünuados ataques, me veo forzado 
a salir del mutismo que me hab ía im-
puesto, pidiendo un corto espacio en las 
columnas de su ilustrado periódico. 
La denuncia presentada por don Julio 
Guarch Pal larés . como cuantas informacio-
nes lanzó al público, son totalmente in-
evactas. 
El testamento de don Ramón Pal larés 
contiene la cláusula de inst i tución de here-
dero a favor de su esposa para que ésta 
dispusiera de los bienes, derechos y accio-
' ns en la forma que estimare conveniente, 
y el de ésta, o sea doña ^Antonia Gonzá-
lez, dice textualmente en una de sus cláu-
sulas: «La herencia ha de entenderse cons-
tituida, no sólo por los bienes que poseo 
V adquiera en lo sucesivo, sino también 
los que heredé de mi marido, con la facul-
tad consignada reiteradamente en su tes-
tamento'de disponer de ellos por actos ín-
ter vivos o mortis cansa, de la cual hago 
uso. y por los que en la partición de bie-
nes por óbito del mismo me fueron adju-
dicados con la carga de satisfacer ciertas 
pensiones, los cuales transmito con la mis-
ma carpa.» 
La Sociedad Termas Pa l la rés se consti-
tuyó en 20 de enero de 1916 por los seño-
rés don Ramón Pal larés , don Mariano Ruiz 
Andrés, don Julián Guarch Pallarés, don 
Agustín Ferrer y doña Antonia González 
Pérez, sin que en ella hava tenido inter-
vención alguna el firmante. 
Con lo expuesto se comprueba lo incier-
to de las acusaciones lanzadas respecto al 
acto de constitución de Sociedad y en los 
testamentos y herencia, y mal he podido. 
Por lo tanto, falsificar, usurpar ni estafar. 
Queden bajo la responsabilidad de la, lev 
ios autores de estos calificativos calum-
niosos. 
Espero me hará, el honor de insertar es-
pviblS35, COrn0 rec<iflcación a cuanto se 
ft»íí'M/RACIAS' Y me ofrezco suyo seguro 
y capellán' ^ b- s- m-
La señorita Blanca se 
asegura la nariz 
La valora en 50.000 dólares como téc-
nica de perfumería 
a m S í n t Y(?RK} = 3 - - U n a Compañía 
Se S 0 0 0 % ^ ? ^ ^ ^ u r a r . por la 'suma 
la 4 ñ n r , > i ? ™ 5 ' la nariz de una j o ^ n . 
fumeHa lanCa Cavitt ' técnica de per^ 
DON JUAN_BOSCO 
t u n a m i l H ROma, SCgÚn ^ e g r a f i ó opor-tunamente e corresponsal de EL DEBA-
dor d e í a C o n " 65 ^ ÍnSÍgnC funda-
Es é s t . ^rCgación Salesiana. 
ÍTUOs salcsiaíosn^tÍVO ^ entre los anti-
la peretrH n - Para ^Sros-ar las filas de 
a Kornt T Z ^ C ^ c a s 
salesiano hasta ^ d e s t a ? N el grupo 
salice la í ^ u , n n para besar en Val -
cuya b c ^ ^ del venerable fundador. 
ya ^ ^ c a c K S n se ha iniciado. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
conde de Lerchenfeld. ex presidente del 
Consejo de ministros bávaro , que se en-
cuentra en Madrid, y que. deferente a 
nuestro ruego, nos concedió una entre-
vista. El conde de I.erchenftdd, alto, fuer-
te, de rostro agradable, al que presta atrac-
tivo una sonrisa franca, nos recibió ama-
blemente cu uno de los salones de la 
Embajada alemana, acompañado del agre-
gado permanente; don Alejandro Bruns. 
Aunque el ex presidente bávaro habla el 
{Fot. Vidal.) 
castellano, la conversación se desarrolló en 
alemán, y el conde Lerchenfeld la inició 
con el tema político. 
El sistema parlamentario—me dice—pa-
dece en Alemania de la muliáforme sub-
división de partidos que* nosotros tene-
mos. El problema más urgente de nues-
tra vida política consiste en las relacio-
nes con las naciones, contra las que he-
mos luchado en la guerra, especialmente 
con Francia. Nos conviene a los dos paí-
ses estar en relaciones normales y no 
perdemos la confianza de lograrlas. 
Las provincias ocupadas se comprende 
que tengan aversión a Francia. Usted, que 
ha estado en Alemania durante los años 
de la ocupación de las ciudades del Rhin 
y del Ruhr, habrá podido observar que 
antes de esas ocupaciones, el pueblo ale-
mán no odiaba a los franceses; ahora no 
podemos decir lo mismo. Una ocupación 
no es el mejor medio para fomentar las 
relaciones entre los dos pueblos, n i mucho 
menos ejerciendo el vencedor un control 
que sobrepasa lo necesario. La Comisión 
del Rhin tiene muchas atribuciones, y no 
ac túa sólo como controlador. sino que ejer-
cita funciones que en buena ley nunca le 
debieron ser conferidas. Tampoco es posi-
ble que un pueblo tan culto, tan bueno y 
traba i ador, como el rhenano, esté eterna-
mente sufriendo una ocupación. 
Habrá paz cuando termine la si tuación 
actual que es violenta, porque antes no pa-
rece posible. Sobre todo el Tratado de Ver-
salles no es obra de justicia, y tiene que ser 
inevitablemente revisado si queremos el 
más a 'propósi to para una perfecta concor-
dia entre las naciones. Los unos se arma-) 
ban los otros hacían lo mismo en compe-
tencia hasta que se formaron dos grandes 
grupos entre los que sobrevino la catas-
trofe 
No' es de Alemania solamente la culpa 
de la guerra, como se la quieren achacar: 
la culpa fué de todos. Fué el mundial es-
píri tu bélico el que desencadenó la trage-
dia Por eso creo que lo que ahora necesi-
tamos es una un ión espiritual, y en cierto 
modo política. 
España, desde este punto de v i s l a - a ñ o -
de—, tiene gran importancia, no solo en 
sí. y por las estrechas relaciones qur 
siempre ha mantenido con Alemania. sin< 
por la legí t ima influencia en Sudamérica, 
y por el ascendiente que cada día va ga-
nando entre las jóvenes repúblicas del 
Sur. 
Cree que hemos dado un gran paso en 
lo que respecta al hispanoamericanismo. ' 
los católicos alemanes verían con gust( 
que España fuera lazo de unión entre e| 
nuevo inundo español y la obra t u l tur»1 
y conciliadora que ellos pretenden llevar 
a cabo. 
A continuación habla del Tratado co 
mercial h ispanoalemán. Dice que ha veni-
do con carácter oficial para tratar sólo d' 
nuestras relaciones comerciales con Ale 
mania. Opina que las relaciones espiritua 
les entre dos países son un gran progro 
so. pero que por la ley natural de l a vidn 
tiene que haber también un intercambio 
de bienes materiales, y que este intercam-
bio, por la eficacia que en sí mismo im-
plica, no debe descuidarse. Muchos han 
creído que la Comisión alemana venida a 
Madrid no desea, un arreglo, y se basan en 
que éste no implicaba la necesidad de de-
nunciar el Tratado comercial en vigor. 
Esto no es cierto. Al contrario, la Delega-
ción tiene el firme propósito de llegar a 
un acuerdo. Pero la denuncia no se podía 
aplazar, porque Alemania no podía admi-
t i r que las tarifas actuales se aplicasen a 
la nueva cosecha; he ahí la razón de de-
nunciar el Tratado. 
Las negociaciones —prosigue— van por 
buen camino. Anteayer tuvimos una entre-
vista con los miembros de la Delegación 
española, y salimos con la esperanza de 
que Jas cosas se a r reg la rán . 
Nos habló luego de las causas que han 
llevado al Gobierno a lemán a denunciar el 
Tratado. Ellos, por las tremendas cargas 
que pesan sobre el país , se ven precisados 
a hacer todo género de economías, y mu-
cho más a defenderse de una introducción 
a precios ruinosos de géneros de otros 
países en detrimento de la propia produc-
ción. 
Es natural que procuremos evitar toda 
importación superfina, ya que tenemos un 
balance de comercio pasivo. 
De los m i l millones de marcos oro" que 
tienen que pagar a los aliados en 1925, y 
que subirán dentro de dos años a dos mi l 
quinientos millones anuales, la mitad tie-
ne que salir del presupuesto ordinario; de 
ahí el que se vean precisados a tomar me-
didas defensivas. Por parte de España no 
ha habido quizá entera comprensión del 
punto de vista alemán. Aún el año pasado, 
en que la moneda de Alemania estaba ya 
estabilizada, se m a n t e n í a en vigor—sigue 
diieendo—un coeficiente por moneda depre-
ciada, siendo así que el marco oro. desde 
principio de 1924, se cotizaba con relación 
al dólar, l a moneda m á s estable que exis-
te. Tan estabilizada está la moneda ale-
mana, que la variación de cotización con 
la americana no suele ser mayor de cua-
tro céntimos de marco. 
De todas maneras, nosotros hemos ex-
puesto nuestro deseo, especialmente los de 
nuestros viticultores, y queremos que el 
Gobierno español exponga también los su-
yos. La balanza del comercio tiene que 
equilibrarse algo más de lo que está, en-
contrando un término medio. 
De todas maneras—añade—, los aranceles 
que hemos abierto a los productos espa-
ñoles en Alemania-no son tan excesivos, 
y mucho menos si se los compara con 
los que otras naciones han puesto a Es-
paña. Vean ustedes, por ejemplo, las adua-
nas suecas que ponen a las naranjas un 
derecho de 8,50 marcos oro, mientras que 
nosotros, en el proyecto de Tratado no que-
remos ponerles más que 3.25. 
—;,Qué opina usted de la evacuación del 
Ruhr. después de más de diez y ocho me-
ses de ocupación? 
—La población lia visto con agrado la sa-
lida de las tropas de ocupación, y ello 
puede ser un aliciente para el trabajo del 
pueblo a lemán. Los ferrocarriles han que-
dado muy desorganizados. La •<Regio» fran-
cesa se encontró con muchís imos adelantos 
que no ha sabidb utilizar, y las pérdidas 
{Sigue a la cuarta columna.) 
E l R e i c h s t a g d a u n v o t o d e 
c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
Doscientos treinta y cuatro votos 
contra 175 
—o— 
BERLIN, 23.—En la sesión celebrada esta 
tarde por el Reichstag se ha celebrado el 
debate sobre la política del Gobierno. 
Presentada una moción de confianza al 
Gabinete sobre la política que viene si-
guiendo, ha sido aprobada por 234 votos 
contra 175. Hubo 13 abstenciones. 
puedo asegurar que eran grandes. También 
las minas y la industria han sufrido mu-
cho durante el período de la resistencia 
pasiva. Ahora el estado normal está res-
tableciéndose. Yo mismo he visitado varios 
centros industriales en la cuenca del Ruhr, 
y he podido comprobar esto. 
—¿Cuál es su opinión sobre revaloriza-
ciones? 
—El problema de la revalorización ha si-
do muy complejo, y es imposible poder dar-
le mejor solución que la decretada. Alema-
nia ha gastado casi todo su dinero en man-
tener la guerra. Puedo asegurar que las 
propiedades rurales no valen hoy la mi-
tad de lo que valían en 1914. y sus rentas 
están en proporción. Por consiguiente, no 
se les puede pedir que paguen todas las 
hipotecas que tenían antes de la guerra. 
Sería injusto pedir más de lo que se les 
ha pedido, como quer ían los socialistas y 
' comunistas, que el año pasado eran» ad-
versos a toda revalorización, creyendo que 
dest rui r ían buena parte del capitalismo. 
La maniobra que han hecho ahora de pe-
dir una mayor cuota de revalorización, no 
ha sido más que una habilidad política, 
para atraerse las s impat ías del pequeño 
rentista. En un principio se pensó hacer 
borrón y cuenta nueva con todos los va-
lores y la moneda; pero tampoco era jus-
to que los acreedores de antes de la gue-
rra pagasen los vidrios rotos, mientras los 
propietarios e industriales quedaban exen-
tos de todo gravamen. Las diferentes cuo-
tas de revalorización, con sus escalas, las 
verá usted en la ley que se firmó días pa-
sados. 
—¿Ve usted un porvenir para Alemania? 
—Es-., una pregunta difícil de contestar. 
En el extranjero existe un optimismo un 
poco exagerado con respecto a nosotros; 
pero no creo que, si se arreglan las cosas, 
cuestiones pendientes con las otras nacio-
nes, haya causas para desconfiar en un 
desarrollo satisfactorio. 
—¿Cuál es la situación del partido del 
Centro a lemán, y del Centro bávaro? 
—Muy favorable, puesto que los católi-
cos vamos ganando terreno, a pesar de 
que los obreros católicos tienden algo a la 
izquierda, por. la buena a rmonía que guar-
dan con los socialistas. De -todas mane-
ras, la si tuación para nosotros es muy bue-
na, y en cuanto al Centro bávaro. no he-
mos cambiado nuestra política, que sigue 
siendo federalista. 
Con estas palabras termina su conversa-
ción el conde de Lerchenfeld, diputado del 
Reichstag. Le doy las gracias, y me re-
comienda encarecidamente que el año pró-
ximo no deje de asistir, por EL DEBATE, al 
Congreso Católico que se celebrará enton-
ces en Alemania. 
E L R E Y E N P A M P L O N A 
Las autoridades saludando al Monarca {Fot Galle) 
V E R B E N E R A 
{Verhenú del Carmen. En Chamberí . El 
Olimpo, bar con piano eléctrico y te-
rraza. Media noche.) 
—¡Vayü a legr ía ! Está la verbena de ani-
m á ¡has ta la enajenaciónl ¡Caballeros, 
qué noche! ¡Y qué tango más vsuper. 
ese que toca el orquestón del «tlo-vivo» 
de ahí al lao! ¡Eeeh, chico..., el del mos-
trador: anda y t ráeme una cháva la mo-
rena pa «marcarme» en un ladri l lo esa 
melodía voluptuosa, si que también des-
cacharrante! ¡Anda, chaval, venga el «pe-
dido» !... 
—Aquí no expendemos ese «género». 
—Entonces,., ¡ tráete otro pájaro y otra 
copal ¡El pájaro muy gordo, y la copa 
muy Henal ¿T 'has enterao, nmu? 
—Sí, señor. ¿Y usted, don Aurelio? 
—A mí del Mono. 
—¿También usted del Mono, señor Par-
diñas? 
— ¡Amos, anda, muchacho, dé jame a 
mí de bebidas prehis tór icas! ¡Tráete un 
«coketaile» bien agitan! Se «diquela» y se 
ama lo europeo: hay luces de cultura... 
— ¡Usté distinguel 
—¡Est imando, pollo! Tú también «te las 
traes», aunque por ahora tengas que ha-
cer el «ridi». a veces, sirviendo al vulgo 
analfabeto, que frecuenta la casa. Oye, 
¿lia venid «Reverte», anoche? 
—No. señor. Y. es fácil que no venga 
tampoco esta noche, porque he oido de-
cir que ha habió «cogías», que han andau 
los «polis» de, rebusca, y... ¡ i a sabe usté 
lo desgraciao que es el señor «Reverle»!... 
—¡Si. que la tié «negra»! 
—¿Qué pasa?—interrumpe Manolo, «el 
Bonito». 
— ¡Ná! El «Reverte», que dice el chico 
del mostrador que no ha venío anoche, 
y que pué qué sea porque le han echao 
un «quince con soda» en la Modelo... ¡Hay 
que fijarse, un gachó adornan y decorao 
por la madre Naturaleza, con varios, si 
que también notables atractivos, labia, 
s impatía , gracia, tipo, etc., etc., y ¡fichao 
y publicao en. la Prensa (sección de Su-
cesos), cá lunes y cá martes! 
I —Y total, ¡por n á ! Porque le gustan 
los relojes y los billeteros... 
—Tampoco es que le gustan, es que es 
«cletómano», ú sea' nuras ténico psiquiá-
trico. ¡Le ha dao por ahí.. . y por no tra-
bajar! ¡Sín tomas cl ínicos! En cambio, 
¡hay que ver qué hombre pa el bello sexo l 
¡Las pone cardíacas y anémicas ! ¡Tié 
un partido,., que ya lo quisieran Romano-
nes u don Melquíades! No es que él lo di-
ga pa presumir: es que es histórico, como 
el dcsQubrimiento de América. ¡Le he 
visto yo «faenas» amorosas, que ni el 
Tenorio de Zorr i l la! 
—¡Y yo! ¿Te acuerdas de la rubia de 
Puerta Moros, que. porque la hizo un des-
precio se sopló seis pastillas de sunlima-
do y un cuartillo de lejía? 
— ¡Claro que me acuerdo! Y de la ver-
bena de San Cayetano, el año pasao. don-
de se puso en relaciones con l a ' h i j a de 
un ternerero de la plaza de la Cebá, ¡una 
mocita que quitaba toda la cabeza y... los 
hombros! ¡Vaya una nena, señores! . . . 
¡Qué ojos y qué garbo, y qué andares 
tenía la criatura! ¡El desmoche! 
—A esa que dices no la v i , pero le echó 
el «gancho» a una chalequera que vivía 
con su madie enfrentilo de mi casa; y 
después á una ribeteadom que inoraba 
en la calle de los Artistas, ¡que pa qué! . . . 
La chalequera, ¡un modelo de Goya! Y 
la ribeieadora, ¡como pa sonreírse de las 
venus del Nilo! ¡Mi padre, qué dos mu-
jeres!... 
— ¡Suerte de ese gachó! ¡Suerte , na 
m á s ! Uno, en cambio, sin ser una calco-
manía , no las «impresiona» así . hasta 
el vértigo. Al contrario: a lo mejor te 
dan un bufido y una bofetá, que es a t i 
¡al que le entra el vért igo! . . . 
— ¡Cuántas veces!... 
- - ¡ Y a ves! Y tú tampoco es que seas 
un real de cordilla, con botas de elásti-
co: ties tipo y cosas... 
—Hombre,,, no digo yo que uno esté 
forniao como pa salir en malla por Reco-
letos, pero es uno «alguien».,., y con doce 
pesetas de jornal. Sin embargo, las ha 
habido que me han dicho «que si era de 
Brúñete». 
—¿Y, por qué? 
—T¡I;>ues pa que no perdiera el tren ese 
día! , . , ¡Pitorreo feminista: tú ve rá s ! 
{Én El Olimpo entra en ese momento un 
buen mozo aseñori tado, COJI boina, todo 
afeitado, y muy barbián.) 
— ¡Ahí está «Reverte»! 
— ¡Mírale! 
—¡Salud, señores! 
— ¡Hola! ¿Qué hay? 
—Mucha calor. ¡Uf!... ¡Chico!. . . ¡Chi-
cóóó!.. . ¡Una copita de «Casalla»! ¿Oyes, 
niño? ¡De «Casalla»! 
—De ti hablábamos. . . De ti y de... la.? 
mujeres. 
—¿De mujeres?... ¡Ya se sabe que ha-
blando de ellas hay que hablar de uo ser-
vidor, o viseversa y susesivamemÍi... 
¿He dicho «algo».'.,. 
- iniono. pero, vamos a ver; ¿qué las 
das? ¿Qué «receta» empleas pá fasci-
."narlas? ¡Hombre, creo yo que somos 
amigos, y que aquí no debe de haber se-
cretos! ... . . 
—¿Que qué las doy?.,. ¡Pchs ! , . . Sensi-
llamente «esiilo» camelante y algo de re-
tórica florida. ¡Ustedes están muy atra-
saos en eso! A las mujeres de ahora hay 
que darlas «lo suyo», ú sea lo nuevo, lo 
moderno, lo que está de moda. ¿No se 
han fijado ustedes cómo son capaces al-
gunas de i r hechas una birria, con tal de 
ir a la moda?... ¡Pues.. . , velay! 
— ¡Qué «guaja»! 
— ¡No sabes tú na de «feminismo»!... 
— ¡Algo!.. . Por eso me llaman en tó 
Chamberí «el automóvil del amor». ¡Por-
que... arrollo! Con una ga lan te r í a bien 
traída, «sucumben» el ochenta por cien-
: lo de ellas, de los diez y seis a los.vein-
' l i trés! ¡ Probao! El piropo es la totali-
dad del éxito para ponerse al habla con 
una «rnorucha»; pero ese piropo tié que 
ser marca extra... y de los míos. Ustedes, 
•m suponer, se encuentran a una more-
na o a una rubia, que va por la calle 
•echando humo de bonita, y de juncal. 
Qué lo dicen ustedes?... 
—Yo la diría.: ¡«Azúcar de América!» 
—Yo: ¡«Olé, la canela c i rculante!» 
—Y yo: ¡«So,., guapa!» 
— ¡I.o ven ustedes!... Todo eso es muy 
intiguo. La «canela» y la «azúcar» no 
(Vs gusta más... que en el chocolate y en 
•1 café. Hay que cambiar los «discos, y 
mancarse, como yo lo hago, en esta for-
na. p o r ejemplo: «¡Morena de mi alma, 
Manilo la veo a usted sola, me siento 
átero» 1 O bien: «¡Oiga usted, rubia; 
io mire usted t a n t o a ese escaparate, 
pie va usted a romper la luna»! . , . «¡Jo-
• en: por mi salod, que si pidiese usted 
niosua. me hacía perro chico»! «¡En-
into: tiene usted unos ojos capaces de 
lacer sindicalista a un vocal del I)i-
•ctorio!» «¡Prec iosa : me rió yo de las 
-•ubsist-encias... mirando esa boca!» «¡Ay, 
iena: por usted era un servidor capaz 
le hacerse radioescucha!» 
— ¡Qué «tío»!... 
— ¡Qué grande eres. «Reverte»!... 
— ¡Bah! . . . Un poco de «estilo», na más . 
,Me acuerdo lo que la dije a una chava-
{Conünúa al f inal de la 6.» coiitíiina.\ 
C H I N I T A S 
Como el Directorio rnilitar^negando q m 
se acerquen las elecciojies^haya aseguu 
do que es preciso un veriodo p r e p a r a » ' ' 
para la vuelta a la normalidad, ̂ o de l ^ 
periódicos que suspiran por la P"a™ri 
«anormalidad normal", pregunta, muy nv> 
doso, por cierto: 
Cuándo va a comenzar ese período pre-
vio indispensable para la reorganización 
c iv i l y legal de la nación esPar}ola • ..icla 
Muchas gentes se lo preguntan. Hasta 
ahora no lograron contestación.» 
¿Muchas gentes'! La verdad: creiavios 
que El Sol tenía más lectores. En El S U 
está la respuesta a diario, y a la caoe-
del número , aunque fingiendo que habla 
del tiempo: 
«Las ú l t imas noticias predicen no es de 
esperar cambio importante en veinticuatro 
horas.» , , . V 
El Sol empezó a publicar eso el 14 ae 
septiembre de 1923. 
* * * 
Como un eco fantasmal suenan los elo-
gios a Sagasta, que algunos dedican a sji 
memoria, con motivo de haberse cumplido 
el centenario del natalicio del citado polí-
tico, a quien Dios haya perdonado. 
El resumen de esos elogios está en este, 
recorte, que transcribimos : 
«Sagasta contribuyó eficazmente a salvar 
la esencia de los principios liberales en la 
Restauración, y durante la Regencia con-
solidó y prosperó su obra de paz y de 
progreso; libertó la imprenta y la cáte-
dra; amplió en las leyes orgánicas el ejer-
cicio de los derechos individuales consig-
nados en la Consti tución: restableció el 
sufragio universa] y el Jurado,.. Muchos 
años después de muerto, sus ideas y sus 
palabras tienen el valor de la realidad y 
corresponden a los sentimientos y a las 
preocupaciones de ahora,» 
y es verdad. Sólo que ha habido que vol-
ver los sentimientos y las preocupaciones 
del revés. Asi, para poder vivir un poco 
decentemente, ha habido que meterle mano 
a la libertad de la Prensa, restringir los 
derechos individuales—que ya a él le pe-
saban como losa de plomo..., sin que tu-
viera el sincero coraje de sacudírselos—; 
ha habido que suspender el Jurado; ha 
habido que cerrar el Parlamento, a piedra 
y lodo..., sin que hubiera que llevar más 
que la piedra... 
En una palabra: que del pobre don Prá-
xedes no queda sino el tupé, dicho sea 
con todo respeto. 
Y el tupé está en el panegírico, para con-
servar, sin duda, el aire de familia. 
Ya saben ustedes de la gran familia l i -
beral, de cuya dispersión celebraremos 
pronto el centenario. 
* * * 
En pocos días ha habido una cantidad 
importante—\cómo hab rá sidol—de atrope-
llos, con muerte, mediata o inmediata, de 
las victimas. 
En el úl t imo se comprobó que el agresor, 
vamos al decir, no tenia carnet de chófer, 
y que estaba ejercitándose en la conducción 
de automóviles. 
¡Pero sí hace poco un auto ma tó un par 
de ciudadanos, ?/ lo que se comprobó es 
que no llevaba mecánico] 
]Si ya atropellan solosl 
Más auto que nunca. 
« * « 
El honorable representanté de Francia ha 
publicado ciertas declaraciones. 
. Una de ellas dec ía : 
«Hoy he recibido la respuesta del Gobier-
no francés sobre el tema de Tánger , y el 
convenio se firmará esta noche. No pode-
mos quejarnos, ciertamente, del resultado 
de la Conferencia.» 
«.Vos cornpliments, exccllence.» 
« s •» 
De una crónica superf erolítica de El Sol: 
«El trabajo.que sotolineo con decisión pa-
ra la masa lectora, para el lector, al «ín-
grosso», es el primero do los editados en 
el volumen do que estoy haciendo conti-
nua referencia.» 
¿¿'/i? Pues un poquito antes había escrito 
el autor: 
«Ensayos que intentaré sotolinear ahora 
, mismo, a fin de ayudar su ingestión, y 
' aun su más fácil deglusión.» 
Nos ha parecido que debíamos-infrarren-
glonar este trabajo, cuyo subfirmante logra 
éxitos como los registrados ut supra. 
* W SS 
Sotolineemos, sin embargo, otra maravi-
lla. Esta es de La Libertad. \Li.bertad, l i -
bertad, cuántas tonterías se escriben en tu 
nombre] Veamos: 
«Nuestra fe en Jas ideas liberales nos 
hace mirar serenamente los asaltos m á s 
procaces a la Libertad en todos sus órde-
nes; pero ello no impide que cuando se 
trata de inferir daño a un problema nacio-
nal de carácter esencial, desviándolo de su 
cauce de emancipación, y daño al Estado 
en su función más alta, recordemos a 
quien corresponde la obligación de velar 
por la intangibilidad del derecho de esa 
mismo Estado y de las libertades ciudada-
nas, que de ninguna manera pueden estar 
a merced de una Compañía religiosa.» 
¿Ustedes d i r á n : bueno, pero todo eso. 
que si no está copiado de Lorenzana le fal-
ta rá un pelo, a que vienet 
Pues viene a que a La Libertad le indigna 
que los jesuítas tengan una magníf ica es-
cuela técnica de rnecáníca y enseñanzas 
eléctricas, y que sus alumnos, una vez di -
plomados, sean preferidos por las empre-
sas, y aun m.ás que éstas lo declaren. To-
do ello en nombre de la libertad. 
Pero, vamos a ver. ¿Enseñan m a l í ¿En-
señan bien'! ¿Las empresas pueden prefe-
r i r estos o aquellos funcionarios, que van 
a pagar con su dinero? 
Sinceramente: que la furia contra la 
censura la hayan de pagar el bonete y el 
sentido común.. . 
El alumno preferirá el maestro que me-
jor le enseñe. La empresa, .el alumno me-
jor enseñado. 
Y La Libertad, a lo mejor, acaba rá pidién-
dole el anuncio a la empresa. Y puede que 
a la escuela. 
¡Pero, señor, si la vida es así ' . . . . 
Veintisiete casas quemadas 
GRENORLE, 23—En una aldea de Saboys 
se declaró ayer un violento incendio, que 
destruyó en pocos minutos 27 casas. 
la. ¡ más bonita que el oro y los clave-
les reventones, aquí en la verbena del 
Carmen, en Chamberí , el año pasao!... 
—¿La rlbeteádora? 
— ¡ E s a ! La saqué a bailar en la Keer-
mese. y a la miiad de un «fox», me que-
dé parao. me separé una miaja, la miré 
a los ojos, y, casit rágico, la d i je : «Jo-
ven, es usted un reclamo pa un manico-
mio. Lo llenaba usted, queriendo, en dos 
días.* «¿No exagera usté nada, nada?», re-
puso con un suspiro. Y... ya saben ustedes 
lo demás . Desde aquella noche fué la 
mocita aquella pa m í «doña Inés de 
Ulloa. én el sofá». ¡Como tantas lo han 
sido y... lo serán! Ya que las mujeres se 
parecen todas,,. ¡Se derriten! 
— ¡Menos las que.,, pegan!—ha exclama-
do, en filósofo, el compadre del pájaro, 
y la copa. 
Curro VARGAS 
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E L D I R E C T O R I O 
Despacho y visitas 
Ayer por la m a ñ a n a df.spacliaron con el 
presidente del Directorio los subsecretarios 
de Fomento, Gracia y Justicia y Hacienda. 
Por la larde visitó al presidente el señor 
Dómine. 
En la I'resldencla estuvieron el marqués 
de Hoyos y el director interino del Ins-
tiiutu Geográfico, señor Balbis. 
La dirección de «La Nación» 
Requerido por los menesteres de orga-
nización del proyectado diario La Nación, 
para, cuya dirección ha sido nombrado, 
desde el miércoles dejó de pertenecer el 
wmiente coronel Rico al gabinete de Cen-
sura. La jefatura de esta oficina la asume 
exclusivamente, a partir de aquella fecha, 
el - teniente coronel de Estado Mayor don 
Celedonio Laiglesla. 
Ayer por la m a ñ a n a se reunieron en las 
oficinas del señor González Rothwós los 
señores que componen el Consejo de esta 
Empresa periodística, acordando confirmar 
el referido nombramiento- e insistir en el 
propósito de que La Nación aparezca el l3 
de septiembre. 
Por la noche se celebró una cena en el 
Ritz, con asistencia del señor Rico, con ob-
jeto de continuar el cambio de impresio-
nes. 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado guberna-
tivo de la zona Huércal Overa-Purchena 
(Almería) el capitón de Infanter ía don Pa-
tricio Asensio Aledo. 
Los españoles de Casablanca 
Don Rafael Pastor, presidente del Círculo 
Mercantil de Casablanca, visitó ayer al ge-
neral Gómez Jordana. con quien se inte-
resó por la aprobación de los estatutos 
de la Cámara de Comercio española y por 
otros asuntos que afectan a los compatrio-
tas que radican allí. 
E l dique flotante de Valencia 
En la Presidencia se recibieron ayer no-
ticias de que en Valencia había comenza-
do a funcionar el dique ttotante de la 
Unión Naval, con eslora de 110 metros y 
fuerza ascensional de 4.1200 toneladas. 
La primer obra consist irá en reparar la 
g rúa de la Junta de Obras del puerto, y 
a ella seguirán otras de carácter nacional 
y extranjero. 
J O R N A D A R E G I A 
Los Reyes inauguran el Kursaal 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 23.—Los Reyes don Al-
fonso, doña Victoria y doña Cristina, con 
las infantas doña Beatriz, doña Cristina 
y doña Eulalia y el infante don Alfonso, 
llegaron a las seis menos cuarto al Kur-
saal, siendo recibidos por las autoridades. 
El público congregado en los alrededores 
saludó a la familia real con nutridos 
aplausos. 
Los salones del Kursaal estaban profu-
samente adornados e invadidos totalmente 
por selecto público. 
La fiesta inaugural resultó muy brillante. 
* * * 
SAN SEBASTIÁN, 23.—Después de l-miar 
el té en el Kur.-aal, los líeyes asistieron 
al concierto dado en el niisimr p o r ' e l Or-
feón Donostiarra. 
La Reina y la infanta doña Eulalia se 
retiraron a Miramar a-las odio. Don Al-
fonso y las Infantitas ,1o hicieron media 
hora después. 
Los asistentes a la inauguración del Kur-
saal pueden calcularse en unos 3.000. 
Un saludo del diario "La Razón" 
Con motivo de la . inauguración del sun-
tuoso edificio destinado al diario argen-
tino La Uazón, su director, el ilustre pe-
riodista bonaerense don Angel L. Sojo, 
que recienIemente visitó España, y qiic 
realiza desde su periódico una eficaz cam-
p a ñ a de acercamiento hispanoamericano, 
ha dirigido al presidente de la Asociación 
de la Prensa, señor Francos Rodríguez, el 
siguiente cablegrama: 
«Al inaugurar el nuevo edificio de La 
Razón, envío por su mediación fraternales 
saludos a esa Asociación de la Prensa y 
a los colegas inadrileños.—So/o, director 
de La Bazón.r, 
El señor Francos Rodríguez ha contesta-
do agradeciendo rendidamente, en nom-
bre de todos los compañeros, la afectuosa 
atención del periodista bonaerense. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Enferma porque no estudian 
sus alumnos 
Un facultativo de la Casa de Socorro 
de Buonavista asistió en su domicilio. Va-
lenzuela, 10, a don Diego Roa y Vcrgara, 
de cincuenta y nueve años director de un 
colegio, que presentaba varias heridas de 
pronóstico reservado. 
Según declaración de la familia, el señor 
Boa se1 produjo las heridas con un euchi-
11o y una navajita de afeitar al sufrir un 
ataque de neurastenia, padecimiento agu-
dizado ante la proximidad de los exámenes 
y el'disgusto que le produce la desaplica-
ción de sus alumnos. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
Relación de los señores opositores a secre-
tarios municipales do segunda c'ategoría que 
han aprobado el tercer y último ejercicio de 
estos oposiciones,'con la puntuación obtenida 
en el mismo: 
Nilmoro 7, don Manuel Carril, 11,27 pun-
tos; 14, don Rafael González, 11,88; 33, don 
Pablo F. Jiménez, 11,75; 57, don Esteban 
Sanchidrián, 11; 63, don Joaquín Tomás Fi-
tach, 11,87; 6-t, don José Palomera lluiz, 12,16; 
73. don Virgilio Bravo, 12,33; 86, don Vi -
cente Cervera, 12,9."); 91, don Casto del Cam-
po Avila, 12,52; 98, don Manuel Cubillo, 11,93; 
99, don Bernahlo Peña Alfonso, 11,92; 109,; 
don Justo Martín, 13; 127, don Trinitario 
Huerta, 11,89; 130, don Enrique Kequena Pla-
za, 12,12; 153, don Antonio Flórez Sánchez, 
12,13; 154, don Eloy Erráiz Valiente, 12,04; 
168, don Leandro Cabeza Arias, 12,58; 172, 
don Antonio Gómez Mora, 11; 174, don De-
metrio López, 12,22; 179, don Rarlolomó Oli-
va, 11,5; 194, don Vidal Remondo Cerezo, 11,50; 
203, don Lorenzo Bernabé, 11; 213, don Mi-
guel Cáeeres, 13; 214, don José Parallé, 11; 
225, don Martín Martín Sanz, 11,5; 234, don 
Ildefonso Garrido, 13; 248, don José Recue-
ro, 13,05; 265, don Andrés Carrión Carrión, 
12; 268, don Andrés Alvaro Gómez, 11,28; 
292/ don Clemente Herrero, 11,50; 299, don 
Francisco Morales, 12,85; 308, don Joaquín 
Alvaroz Fernández, 12,52; 311, don Onofre 
Sureda Cifré, 12,03; 314, don José Salinas 
Carrasco, 12; 340, don Florencio Lázaro Bue-
no, 11,90; 342, don Joaquín Lequerica, 12,30; 
352, don José Bañera, 11,30; 361. don Enri-
que Murguez, 12,05; 372, don Domingo Gon-
zález, 11; 376, don José María Garrido, 11,25; 
377, don Joaquín Marcos Salvá, 11; 384, don 
Félix Ara Alvarez, 12,75; 403, don Ramiro 
Pérez, 12,75; 419, don Pascual Cámara, 12,25; 
421, don Manuel Gallego, 11,40^432, don Juan 
Adell, 13,60; 434, don Gaspar Gómez Pita, 
12,75; 437, don César Muñiz Mendoza, 12,80; 
438, don Manuel Gavela.^ll; 439, don Seve-
rino Lozano, 11; 452, don Bernardo Carnice-
ro, 13,85; 454, don José García Pérez, 13,08; 
456, don Ernesto Tejedor, 11,50; 468, don An-
gel Bailarín, 11,5; 475, don Antonio Rodrí-
guez Granado, 11; 479, don Pelayo Zorrilla. 
11,50; 481, don Adrián Cantón, 11,5; 482, don 
Francisco Boix, 12; 489, don Hermenegildo 
Rodríguez, 11 j 491, don Antonio Prieto Bote-
jara, 11; 493, don Manuel Cuervo Cortés, IT; 
510, don Joaquín Velázquez, 11; 515, don 
José Parejo, 13,80. 
523, don Alberto Bervell, 11,5; 536, don 
Martín Salmás, 11,50; 538, don Rafael Ga-
llardo. 11,50; 554, don Miguel Cabeza, 11; 567, 
don Felicísimo Martín Sánchez, 11,50; 568, 
don Alejandro Rubio, 11,50; 576, don Rufino 
Blanco, 11; 580, don Martín Mengual, 12; 
583, don Valeriano Bartolomé, 11; 584. don 
Tomás Diez Diez, 11-; 585, don Juan Novot, 
11,5; 587, don Adolfo Lupiani. 12; 589. don 
Longinos Rodríguez, 12; 501. don José de Ce-
lis Pérez, 12; 593, don Victoriano Martínez, 
11,50; 595, don Francisco Cipré Vil'a, 11; 599, 
don Mauricio Zamora, 11.5; 602. don Diego 
Hinojosa, 11,50; 610, don Secündino liodrí-
guez. 11,5; 621. don Faustino Calderón. 11; 
642, don José,, ^añez Cancio, 12; 648, don Ma-
nuel Pascual Villegas, 11.50; 651, don Ale-
jandro González, 11; 655, don José Argüollcs 
López, 11; 658, don Luciano Muela. 11.50; 
666. don Elcuterio Alvarez, 11,50; 670, don 
Pablo Neponuiceno, 11; 674, don Romualdo 
Ñuño. IJ: 686', don Antonio Joaquín Izquier-
do, 11.7..-, (is?. don José Lafaz, 11,50; 688, don 
Cecilió IVn'.ámlez. 11; 690. don Guillermo 
Gardía; 1-1,5; 605. don Olegario Arroyo, 11,50; 
697, don Blas Llorca. 11,50; 698, don Andrés 
GÓíñez, 11.511; 703;. don Juan Lívida, 12,10; 
704, don Pascual Martín, 11,50; 707, don Juan 
Moníprt, 11; 708, don Angel Sierra, I!,20; 
711. don Manuel Pinedo Pérez. 11.25; 715, 
don Mátíuél Pérez. 11,25; 728, don Luis Arés, 
J2fc 731. don Eusebio Millán, 11,80; 737, don 
León ; Machés Gómez, 11,25; 739, don Fran-
cisco Tejedor, 11,50; 751, don Santiago Gar-
cía, 12; 754, don Esteban Díaz Caneja, 11; 
762, don Juan Fernández, 12,15; 767, don José 
Carreras, fe,2Ój 776, don Gerardo Lozano, 11; 
781, don Jesxís Tatay Gil , 12; 784, don Lucin-» 
Díaz, 11,50; 7S5, don Manuel Pastor, 12; 787, 
don Lorenzo Gordo, 12; 793, don Francisco 
Criado, 11,40; 794, don Prisciano Palomar, 
12,15; 795, don Antonio Molina, 11,50; 797, 
don Faustino Martínez. 12; 800, don Adrián 
Antón. 12; 812, don Patricio Filgueira, 13; 
819, don Antonio L'omero, 11; 826, don Ma-
nuel Fornánde/c, 13; 831, don Ildefonso Mo-
ra, 11,50; 835, don Arturo Muñoz, 12; 839, 
don Fernando Clutaré, 12,50; 840, don José 
García Domingo, 11; 843, don Blas Salme-
rón, 11,15; Sil, don Adolfo Hidalgo, ll ,4fl; 
860, don Carlos Rodríguez, 13; 862, don Jesús 
Rarozalbal, 13,40; 866, don Juan Romero, 11; 
880, don Jerónimo García, 11; 885. don Fer-
nando Osorio, 13,50; 886, don Angel Rubio, 
11,25; 888, don Manuel Fernández, 14. 
895, don Juan Tenas, 11.10; 903, don Nico-
lás Morales, 14; 918, don Darío Alvarez, 12; 
933, don Clemente Vidal, 11,05; 942, don Sal-
vador Sánchez, 11; 9Í5. don Manuel Moran-
te, t i ; 947, don José Moreno, 12; 949. don Mi-
guel Díaz, 13; !)50, don Gregorio Blanco, 11; 
9(!l, don Ro;;clio Calvo. 11,50; 968, don Joa-
quín Andrea, 11,10; 969, don Bernardo Mon-
tero, I I ; 075. don Modesto Ferreiro, 11,15; 
992, don Julián Salvo Eraso, 14: 995, don Au-
relío Román, 14; 1.001, don Federico Bañuls, 
MÍ 1.002, don Luis Franganillo, 14; 1.004. 
don Manuel Pérez, I I ; 1.009, don Otilio Pé-
rez. 13; 1.022, don Luis Stolle, 11,70; 1.028. 
don Dionisio •Mesa,. 11,20; 1.0-)0, don Antonio 
Romero, 12; 1.04S, don Antonio Lorenzo Me-
dina, 11,15; 1.053, don Jesús Pérez, 13,20; 
1.060, don Antonio García Diez, 12,25; 1.067, 
don Andrés Gómez López, 11; 1.074, don Je-
sús DoraíaguM, 11,25; 1.080, don José Ciuj-
tro, 12,lü; 1.085, don Juan Domínguez, 11; 
1.090, don José Cuevas, 12,15; 1.102, don José 
Fernández, 11; 1.107, don Ramón Vfllal, 12,15; 
1.109, don Manuel Golpe, 11,10; 1.112, don Al -
bertino López, 12,25; 1.115, don liamiro Cas-
to, 13,50; 1.117, don Juan Porto, 12; 1.121, 
don Bernardino Gómez, 11; 1.125, don Joa-
quín Mateo, 13,30; 1.131, don Francisco Mn-
rugán, 11,05; 1.133, don Fraucisecf'Briceño, 12; 
I . 134, don José Diez, 11,50; 1.150, don Pascual 
Muñoz, 11,60; 1.157, don José María Medina, 
I I , 65; 1.160, don Rafael Colunga; 11,55; 1.165, 
don Ramón Rodríguez, 12; 1.168, don Fernan-
do Martínez, 11,10; 1.190, don José Domín-
guez, 11,50; 1.191, don Laureano Alvarez, 11; 
1.199, don José Higueras, 11; 1.205, don Befa-
pío Castro, 11,05; 1.210, don Felisindo Me-
nor, 12.25; 1.217, don Felipe Alonso, 11; 1.219. 
don Federico Pinto, 11,15; 1.231, don Enri-
que Monte, 11,20; 1.238, don Andrés Apari-
cio, 11,80; 1.258, don Alfonso Riobo, 12,15; 
1.259, don Jaime Alvarez 11,50; 1.273, don 
Eulogio Cerrillo, 11,10; 1.282, don José Serra-
no, 12,05; 1.283, don José Oídas, 11,80; 1.292. 
don Francisco Terren, 12; 1.306, don Carlos 
Martín, 12,05; 1.311, don Reinaldo Compa-
dre, 13; 1.312, don Alberto Marcoa, 11,50; 
1.317, don Andrés García, 11,05; 1.320, don 
Santiago Galindo, 12,80; 1.322, don Daniel Pa-
tón, 12; 1.329, don Antonio Villalobos, 11.05; 
I . 330, don José Martínez, 13,75; 1.335, don 
Victorio Gómez, 11,60; 1.339, don Laureano 
Sanz, 11; 1.340, don Eleutorio Pecharromán, 
I I , 5; 1.341, don Francisco Calderón, 12,40; 
1.342, don Francisco Ferrer, 11,05; 1.356, don 
José Dónate, 11,80; 1.365, don Martín Men-
dívil, 11,15. 
1.371. don Salomón Blas, 12,25; 1.375, don 
Alfonso Farrerons, 11; 1.377, don Ivo Bo-
sor, "11; 1.385, don Francisco Lañas, 11,5; 
1.392, don Joaquín Santos, 11; 1.304, don Mi-
guel Casanovas, 11,60; 1.406, don Eduardo Pa-
lacio, 11,10; 1.407, don Aurelio García, 12; 
1.412, don Nazario Puente, 13,70; 1.418, don 
Alejandro Cabezas, 13; 1.440, don Miguel Ca-
pó, 11; 1.441. don Manuel Díaz, 12; 1.448, don 
Lucas Martín. 13; 1.455, don Bonifacio Fer-
nández, 11; 1.456, don Angel Lucía, 11,5; 
1.458, don Vicente Sánchez, 11,20; 1.463, don 
Luis Nadal, 11,15; 1.471, don Francisco Bau-
za, 11,05; 1.46, don Diego Quintero, 13; 1.480. 
don Pedro Campos, 12; 1.482, don Anselmo 
Blázquez, 13,1; 1.483, don Diego Flórez. 13,10; 
1.485, don Serviliano Capellán, 11; 1.492, don 
Manuel Martín, 11,10; 1.501, don Silverio Me-
del, 11.10; 1.507, don Pedro Ginestal, 11,50; 
1.516, don Francisco Iraver, 11,10; 1.517, don 
Eustaquio del Arco, 11,75; 1.523, don Atana-
sio Alvarez, 11,10; 1.535, don Antonio Berme-
jo, 11; 1.540, don Nicasio Fernández, 13: 
I . 546, don Benjamín García, 11; 1.549, don 
Jorge Besteiro, 12; 1.555, don Eulogio Puig, 
12; 1.559, don Isidoro Alonso, 11,10; 1.560. 
don Gabriel Castañón, 11,05; 1.562, don Cri-
sógono Alonso, 13; 1.563, don Miguel Ber-
nal, 11; i¿65, don José Riera, 12,05; 1.580. 
don Manuel Muriedos, 11; 1.592. don José 
Tomás Jimeno, 11,15; 1.600. don Féliciano-
Baratcch. 11 ; 1.601, don Rogelio Chillida. 
I I , 15; 1.602, don Ignacio María Carrillo, 12'; 
1.606, don Manuel Gayol, 11,75; 1.610, don 
Luis Gómez, 11,80; 1.615, don Serafín Losa-
da, 12,75; 1.616, don Laurentino Lujan, 11.1(/; 
I . 620, don AVencoslao Martínez, 11,90; 1.623, 
don Terenciano Alvarez, 11,90; 1.626, don Er-
nesto Martín, 13; 1.629, don Carlos Beltrán. 
I I , 75; 1.631, don Francisco Elorz, 11,15; 1.649̂  
don Fausto Jiménez, 12; 1.650, don Luis Rc-
che, 11,50. 
M A G I S T E R I O 
Primer Tribunal para maestras.—De confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la real orden de 7 de noviembre último, este 
Tribunal ha formulado la siguiente pro-
puesta para los consiguientes efectos/' 
Para la categoría de 8.000 pesetas: Doña Re-
medios Pilar Angulo, doña Crescencia López, 
doña Ana Mayayo, doña Guadalupe Fernán-
dez, doña Luisa Araoz. doña Ana Rubíes, doña 
María Contel, doña Casilda del Pucyo y doña 
María del Carmen Gómez. 
IJara ia categoría de 7.000 pesetas: Doña 
Mercedes Gete. doña María Lucía Gómez, 
doña María Ciscar, doña María Teresa Diez, 
doña Anunciación Jaime, doña Africa Ramí-
rez, doña María Cecilia Carriedo. doña Mer-
cedes Merchán y doña Paula Borras. 
Para la categoría de 6.000 pesetas: Doña 
Carolina Ortega, doña Enriqueta Ortega, doña 
Francisca Villoría, doña Concepción Senties, 
doña Petra de Osro, doña Anastasia Rosellón, 
doña Manuela Velao, doña María Pilar Mar-
tín, doña Laura Guerra, doña Isabel Rodrí-
guez, doña Pilar Xícola. doña Paulina -Mon-
forte, doña Isabel Mondiola. doña Amelia Ro-
dríguez, doña Herminia García, doña Dolores 
Alonso, doña Aurora Rodríguez, doña Dolores 
Xampeny y doña Victoria Zárato. 
I N G R E S O E N E L M A G I S T E R I O 
Recordamos a nuestros lectores aspirantes 
a plazas del Magisterio que el plazo para to-
licitar termina el 24 de julio, y que los ••o-
cumentos todos, así como el abono de dere-
chos, hay que hacerlo «personalmente» en la 
Dirección general de Enseñanza, no admitién-
dose giros ni envíos por correo. 
U n albañil gravemente lesionado 
Trabajando en una obra de la calle del 
Marqués de Monasterio, 5, se cayó del an-
damio donde estaba subido Tolesforo To-
rres Juana, de veinticuatro años, a lbañi l . 
con \ domicilio en Almodóvar, 4, y sufrió 
lesiones de carácter grave. 
I n c e n d i o e n u n a m e r c e r í a 
Minutos antes estuvo en la tien-
da un individuo a quien se busca 
Doce mil pesetas de pérdidas 
En la madruguda úl t ima , se declaró un 
incendio en la tienda de mercería de don 
Amonio García, sita en la calle de Guzman 
el Bueno, 9. . , 
El sereno, José Arias, dió la voz de alar 
ma y avisó a los bomberos. 
Los d a ñ o s causados por las llamas se 
valoran en 12.000 pesetas. 
La tienda estaba asegnnula en 27.000. 
po-ioriormente el teniome del regimiento 
de Covndonga don José Dordous, que habi-
ta frente a la tienda incendiada manifestó 
a la Policía que momentos antes de que 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POP» 100 INTERIOB.—Serie F. 70,70; 
E, 70.80; D, 70.80; C, 70,90; B, 70,00; A, 
71; G y I I , 70,90. ' üU 
4 POH 100 AMORTIZABLE.—Sene C, 88; 
B, 88; A, 88. 
5 POB 100 AMOBTJZABLE.—Serie F, 9C; 
E. 98,; D. 9Í,90; C. 90; B, 95,90; A, 93,90; 
Diferentes, 90,99. 
5 POR 100 AMORTIZABLE- (1917).—Se 
rio 1), 95,70; C, 95,70; B, 95,70; A, 95,70. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Seric 
A, 102.50; B, 102,25 (enero); A, 103; B, 
103 (febrero); A, K^áO; B, 102 (abri l) ; A. 
103,50; l i , 103 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ensan-
che, 96,50; Villa Madrid, 1918, '88.50 ; ídem 
ídem 1923, 93. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, A. 100 el sereno diese la voz de alarma vió salir j í(j(:in ^ . ^ 7 5 . ídem C, 99,75. 
de la tienda un hombre que llevaba un 
bulto al brazo. Esto individuo bajó la per-
siana metál ica hasta unos diez centíme-
tros del suelo', y se fué. Minutos después 
por dicha abertura comenzaron a salir las 
llamas. Todo esto lo presenció el citado 
señor desde un balcón. 
Por su parte, el sereno sostuvo que el 
cierre estaba completamente cerrado, l í.?la 
el punto de que tuvo que hacer .-altar i a 
cerradura, tan pronto como advir t ió las lla-
mas. 
En vista do estas contradicciones que se 
reseñan, se hizo una inspección, aprecián-
dose que la cerradura no fué saltada y 
que la llave obedecía perfectamente. 
Él dueño dé ía tienda, en poder del cual 
estaba la llave, declaró que hubo de salir 
de la tienda a las diez de la noche, no 
quedando nadie en ella. 
Puesto el referido dueño ante el señor 
Rordous, no le reconoció éste como al su-
jeto que salió con el bulto. 
La Pol ic ía sigue sus investigaciones para 
aclarar totalmente el suceso. 
G^ a n n &® D I A D E M A S D E A Z A H A R y Slü llMü F L O R E S Y P L A N T A S 
RUBIO.-CONCEPCÍON JERONiMA, 3 
MARRUECOS, 79,85. 
CAIA DE EMISIONES, 86,23. 
ÉCDDLAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100, 92,40; ídem 5 por 100, 100,90; Idem 
6 por 100, 110,75; argentinas, 2,78. 
ACCIONES.- Ram o de España, 5(W; ídem 
(bonos), 379: Hispano Americano, 154; 
Río de la Plata, 54,:5t); Explosivos, 410; 
I-VIguera, 45; M. Z. A., contado, im 
corriente, 341.50> Nortes,, contado. 3/Ü,oü; 
fin corriente, 3^50; Metropolitano, l - o ; 
Tranv ías , 70,50; Los Guindos, 110,50. 
VCiONLS.—Azucarera no estampi-
llada 77; Constructora Naval, 0 por 100, 
9*25; Alicantes, primera, 294.73; ídem, se-
gunda, 365; ídem tercera s/c, 363; idem^O, 
101 • ídem í, 101,10; Nortes, primera m,i.>\ 
ídem segunda, 65; ídem tercera Oi.oO; 
ídétó quinta, 65; ídem 6 por 100. 103,25; 
Valencianas, 96,50; I*pcciales Pamplona, 
65,75; Tánger Pez, segunda, 95; Cnadej 
100,85; Transmedi te r ránea , 98; Transat-
lánt ica (1920), 100,30; ídem (1922), 103.73. 
Córdoba a Sevilla, 288; Andaluces, prime-
ra (interés variable), 37,50; idem ídem (in-
terés l i jo) , 56; Asociación de la Prensa, 
100; Río Tinto, 103. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1 1.655 
(no oficial); francos, 32.33; ídem eum 
134.75; ídem belgas. 32,10; libras, 33 «V1' 
dólar, 6,93; liras, 25,Sü; escudo por tueñl ' 
0,35 (no oficial); peso c r e t i n o , 2.79 
oficial); florín, 2,79 (no ofleial); coron¡ 
checa, 20,60 (no oficial); dólar (cable) 6ais 
B ARCELO» A "Ij 
Interior, 70,50; Exterior, 84,50; Amom 
zable, 5 por 100, 95,95; Nortes, 74,40; AH 
cantes, 68,45; Andaluces. 02.10; Orense* 
16,65; Colonial, 64; francos, 32,70; libre 
33,725. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 132150; Explosivo?, 413., 
Resinera, 186; Norte, 372; Papelera, u ' 
Banco de Rilbao, 1.G33; Idem Vizcaya, i.( 
ídem Central, 76 dinero; idem Lrquijo, 
ídem Vasco, 052; Bodegas Bilbaínas, 7¿jj' 
Compañía General Aceite, 220; 11. g»j.J 
fióla, 150; H. Ibéricc, 372; Siderúrgica JJj 
Mediterráneo, 365. 
P A R I S 
Pesetas, 307,50; liras, 77,53; libras, 103,24., 
dólar, 21,33; coronas dinamarquesas, 450!, 
francos suizos, 413; ídem belgas, 98,25. \ 
D 
Pesetas,'74,55 ; liras, 18,82; marcos, 1,2253. 
libras, 23,032; dólares, 3.13; coronas stiecas' 
138,50; ídem noruegas, 93.30; ídem datie.' 
sas, 113; ídem ¡íilstriacas, 72,35; ídem ch¿ 
francos,' 24,25; ídem belgas cas, 15,26 
23,85. 
B E R L I N 
G i j ó n 
Inscripciones en la prueba ciclista a través del país vasco. 
Varios «ases» del volante a España 
AUTOMOVILISMO 
Después de las distintas pruebas cele-
bradas basta ahora para la clasificación 
de corredores en el campeonato norteame-
ricano, la posición de los diez primeros 
es la siguieni": 
1. DE PAOLO, 2.000 puntos. 
2. TOm Millón, 1.030. 
3. Harry Hartó, 640, 
4. Coopcr (333) ; 3, Lcwls (463) ; 6, Elliot 
(270); 7, Shaftr (240) ; 8, Mac Donough 
(145); 9. Duray (135,. y 10, Comer (124). 
Van postergados Bordino v De Palma. 
Corren insistentes rumores de que para 
el Gran Premio de Velocidad, de San Se-
EXCURSIONISMO 
La Sociedad'Deportiva Excursionista or-
ganiza para la noche del d ía 25 una ex-
cursión" colectiva a la cumbre de Peña-
lara. 
Dicha Sociedad, según costumbre, invi ta 
a cuantos simpaticen con estas excursio-
nes y deseen unirse al grupo de deportis-
tas. 
El punto de reunión, once de la noche, 
en el hotel Reina Victoria (puerto de' Na-' 
víteerradá) o sfflídá de Cercedilla, en el 
úliimo férrócarri l , nueve de la noche. 
FOOTBALL 
El Colegio de Arbitros de la región Cen-
tro, domiciliado en la Avenida de, Pí y 
bast ián, han de participar tres corredor;;s j Margall, número 5, tercero número 3, con-
voca a exámenes para árbi t ros , pudiendo 
inrsouiar los aspirantes sus solicitudes 
basta el 31 del corriente mes cualquier d í i 
laborable, de siete a nueve de, la rioché, 
en la secretar ía del Colegio. 
Para ser admitido a examen los aspi-
rantes deberán ser mayores do edad y abo-
nar la cantidad de cinco pesetas en con-
cepto do derechos de examen. 
*r. V rs 
GIJON, 23.—Han llegado ya a esta ca-
pital algunos de los jugadores del Athlec-
tic. de Madrid. El resto vendrá, m a ñ a n a . 
Para los dos partidos que ha de jugar 
contra el Sporting los días 25 y 26 existe 
verdadera expectación, siendo una nota 
de las m á s interesantes el deseo de ver 
a Palacios, jugador que se ha hecho en es-
ta población. 
SOCIEDADES 
SANTANDER. 23.—La nueva Junta direc-
tiva del Racin^ Club se ha constituido con 
los siguientes miembros: 
Don Rafael López Dóriga, don Luis del 
Olmo, don Luis Arango, don Carlos Esté-
vez, don Carlos Rodríguez, don Manuel 
Martínez, don José Eravo, don Ismael Or-
iiiarchca y don Severiano Gómez Maza-
rrasa. 
ATLETISMO 
VICO, 23.—I «a Federación gallega do At-
letismo celebrará el campeonato de la re-
gión el d ía 23 del próximo mes de agosto. 
norteamericanos; De Paolo, Millón y 
Ralph De Palma. 
Los dos primeros pa r t i c ipa rán desdo 
luego en el Gran Premio de Italia, pilo-
lando un üiteseri;lrr>rg. De correr en Es-
p a ñ a Dé Palma, gu ia rá LUÍ Mil lcr . 
Hace algún liempó que se hablp de con-
cursanles norteamericanos, y dclebrarc-
mos que se coní lnnen los rumores. 
CICLISMO 
Las inscripciones recibidas hasta la fe-
cha para la Segunda Vuelta al País Vasco 
son las siguientes: 
Martín Saladar (Club Deportivo, Bilbao). 
Pedro Fernández (Rolarindian Club, Bi l -
bao). 
Luis Serrano (Bolarindian Club, Bilbao). 
Victorino Otero (Gimnástica, Torrela-
vega). 
Víctor Rojo (Gijón). 
Segundo Rarruetabefía (Arenas Club, 
Guecho). 
Salvador Artaza (Arenas Club. Guecho). 
Antonio Aranda (Arenas Club, Guecho). 
Juan Llorcns (Club Deportivo Castellón). 
José Luis Miner (Real Sociedad, San Se-
bast ián) . 
Demetrio del Val (Real Sociedad, San Se-
bast ián) . 
Lucas Jáurcgui (Réal Sociedad, San Se-
bast ián. 
X. (Real Sociedad. San Sebast ián) , 
laínié Zaner (Unión Sportiva. Sanz). 
Miguel Mussio (Unión Sportiva, Sanz). 
Teodoro Monteys (Casa Bollar). 
Rusquc (Casa Bollar). 
Juan Juan (Casa Bollar). 
FargaS. 
Miguel García (Club Cañista, Madrid). 
Guillermo Antón (Osasuna. Pamplona). 
Miguel Tena (C. C. Castellano, Valla-
dolid). 
René Vermandel (Casa Ale yon). 
Félix Sellier (Casa Alcijon). 
Delbccque (Casa Alcyon). 
Marcél Bidot (Casa Alcyon). 
Nicolás Frantz (Casa Alci/nn). . 
Adelin Bénoit (Casa Thomann). 
Gastón Débaets (Casa Armar). 
Gerard Debaets (Casa Labor). 
Antortio Ferrer (ciclista bilbaíno). 
.Miguel Villanucva (ciclista bilbaíno). 
L a C o m i s a r í a S a n i t a r i a 
Raio la presidencia del director Mur i -
11o, ha celebrado nueva sesión la Comi-
sar ía Sanitaria. 
Se acouló que las Empresa^ puedan con-
tratar . con el número de farmacias que 
estimen por conveniente. 
Quedaron aprobadas las obligaciones de 
las Sociedades respecto a la Comisaria, 
derechos de inscripción, forma de hacerla 
y depósito de garan t ía . 
Fueron determinadas las condiciones en 
que podrán funcionar las policlínicas de 
urgencia. 
Después de iniciada la discusión sobre 
la retribución de los médicos, se aplazó 
este articulo para ía próxima sesión. 
Libras, 20,42; francos, 19,73; florines 
168,87; corona checa, 12,45. 
L O N D R E S 
Pesetas. 33;03; marcos, 20.42; francos 
103,25; ídem suizos, 25,03; ídem belgas' 
105.25; dólar, 4,8612; liras, 133,25; coronas 
austr íacas , 34,375; ídem checas. 164; ídem 
suecas. 18,08; ídem noruegas, 26,67; ídem i 
dinamarquesas, 22,17; escudo portugués 
2.50; florín, 12,0975; peso argentino, 4?.®.' 
Hon-Kong. 2 chelines 4 peniques; Yo%¿. 
ma, 1 chelín 8 peniques; Bombay, l che-
lín 6 peniques. 
JÍUEVA Y O R K 
Francos, 4,71; ídem suizos. 10.42; ídem 
belgas, 4,62; libras, 4.8612; liras, 3,655; fio-
r iñes, 4,018. 
NOTAS I l I T O R M A T I V A S 
Si a diario el negocio es reducido, pue-
de formarse idea el lector del número ín-
fimo dejas operaciones realizadas ayer an-
te la perspectiva de tres días de vacación. 
El Interior gana 10 céntimos en .partida 
y cede de cinco a 10, en las restantes se-
ries; el Exterior no se cotiza; el 4 por 100 
amortizable no v a r í a ; el 3 por 100 anti-
guo cede 10 céntimos, y el nuevo au 
esta cantidad en todas sus series. 
Las obligaciones del Tesoro, que experí 
mentan pocas variaciones, pierden 10 cén-
timos las de abril, y suben cinco las fie 
enero. Las carpetas provisionales de ju-
nio sólo se hacen en su serie R, a l(K,óO 
y 102.33. 
De los valores municipales aumentan 50 
( (•ni irnos Mejoras urbanas de 1923, y de' 
las cédulas hipotecarias, las del,. ' por 100 
abandonan cinco céntimos, y las del 6. 10. 
En el departamento de crédito linicamen-
te se publican los Raucos de España, con-
pérdida de 2.30; el Hispano Americano, 
al mismo precio anterior, y el Rio de la 
Plata, con ventaja de media unidad. 
El grupo indusírial coliza en baja de 
un entero las Fclgueras; en alza de esta 
cantidad los Explosivos, y do 50 v.énfimos 
los Tranvías , y sin variación el Metropo-
litano y Los Guindos. De los ferTOcam-
les ceden 2,50 los Alicantes, y 1.50 los for-
tes. 
El cambio internacional negocia con pér-
dida de cinco céntimos 'los francos y de 
20 las liras, y en aumento de 35 los sui-
zos, 30 los belgas, siete las libras y tres 
los dólares. 
De dobles se publican las que siguen: 
Azucareras preferentes, a 0.323: ordinarias, 
a 0,25; Nortes, a 1.50, y Alicantes, a 1.75. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente. Alicantes, a 342. y queda dinero 
de Nortes a 370.30. y a l i n d e l próximo se 
hacen Azucareras preferentes a 107,25;'jl 
e « ¡s 
A más do un cambio so cotizan.: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 102,10 
y 102; cédulas hipotecarias, al 5 por 100; a 
100.85 y 100.90, y obligaciones Alicantes, ter| 
cera hipoteca, a 364 y 363. 
•K 9 « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
30.000 francos a 32.65, y ^25.000 a 32,55. 
Cambio medio, 32.558. 
30.000 suizos a 134,75. 
23.000 belgas a 32.10. 
25.000 liras, a 25.20. 
1.171 libras a 33,68, 1.000 a 33,65. Cam-
bio medio, 33.066. 
2.500 dólares cheque a 6,93. 
5.000 dólares cable a 6,945. 
11 
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L ^ S E X Q Ü i R S T O S T A B A C O S 
Folletín de EL D E B A T E 89) 
BARONESA DE ORCZY 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
—Es el ciudadano Chauvelín y su gente—dijo 
el sarconto, despuós de un rato y en voz baja. 
— jSfícncio, que quiero olí!—ordenó alguien con 
imporioca voz. 
De. nuev-o todo el mundo oía; los soldados ape-
nas se a l rov ían a respirar, nprelando sfis riendus 
y sosteniendo ios bncíSdos de ios cottfillos. ¡rc.lnn-
do oe sujetarloa, y o* rMaevfa al '.rfivfs de ifl etes-
curidad se oyó el o o. qro p a ^ c í a ' 'ovohor los 
ruidos c a r n c i . . " - r í 5 s os bn t rb r ' s .\ caloi.'lo, en 
el cnmii-.o, y no "nuy lojos; 
—^í, ccV.« y?i i-..' em.j iuíano Cb».av«il;r—iüt) ÍI.v 
ron ni Hf!; pero tono so \ o/ ora. de .'insisdnd 
y no do couvca.-i-.nldnio—; pero dcbfa estar en 
el cas lü io ahcir§, 
—nebí amo» ir a ya so de l , i n v ^ U , c n ^ r - ^ m . 
I l e r o n - d i j o r«i ? S i r ¿ - u J o O B . A !NV)V 0I^C.;.,0 
— ¡Adelante, oníoru-esi--of^dió a! ' o i r r , - . Ojnn-
lo Pelea lo enw.;l.TeiíJos. mrjar. ^ 
\ 10 r«vfiC!«4o comií • de y.-.w?* v ,\np c-vVÁs 
COfc los p.íí.-.á dÁSv.i:;!*, aKf !>vr.!.-.;V -lo! .li.-si-.-n 
los cubaos , blgtíió ientRinehte eomino. Los 
caballos r e . s o / i r . y o n a b a n los bocudos, v los 
muelles y ruc-dcs dej coche reclnaaiian y crujían! 
como si los o"osvencijados vehículos fueran aran-
do el suelo, cubierto de hojas de los pinosl que 
formaban como una espesa alfombra sobre el 
camino. 
Dcnlro del coche iban Armando y Margari ta , 
cogidos de la mano. 
—Ks De Balz y sus amigos—mus i tó ella entre 
dientes. 
, —¿Do Balz?—preguntó él con temor, porque, 
dada la obscuridad que había , no podía verla la 
cara, y no se explicaba por qué se había acorda-
do do pronto de De Balz, y temía que acaso sus 
profecías se cumpliesen, y su razón, cansada y 
agotada, se hubiese extraviado. 
—Sí, De Balz—replicó ella—. Percy le envió un 
recado conmigo c i tándole aqu í . No osloy loca, 
Armando—añad ió con más tranquilidad—. Sir A'n-
drew lléró la carta de Percy a De Balz el día 
que yo sal í de Par í s . 
— ¡Oh, Dios mío!—exc lamó Armando, e inst in-
tivamente ex t end ió ' los brazos como para proleger 
a su hermana— Entonces, si Chauvelín o su es-
coíta son atacados...: si . . . 
—::!—dijo ella con tranquil idad—; si De Balz 
n'aea .-. Chanvelín, o si llega al castillo primero o 
¡:!ien!;i ejefendérjo, entonces nos m a t a r á n , Arman-
do..., y Percy... 
—Pero ¿está él Delfín en o! castillo de Ourde? 
—Xo, no; MO io- creo 
—Knlonco-;. ,-.por mié lo; conlado Percv con ln 
oynda de I V lint/.? Ahora que... , 
, w s'' -nii!niiii!,ó olla con desespernción—. 
IV.;- sMonr^io qne cu.-indo escr ib ió la caria no 
pod;;i ¡^iisae qi.-o nqs Iraj .^eii como rehenes. Po-
día haber, pensado en ..que, ante un alaqnc hecho 
en la obscuridad, se podía salvar él eslaado soic. 
Pero ahora que estamos nosotros aqu í . . . ¡Oh! Es 
todo tan horroroso que no puedo comprenderlo. 
— ¡Calla!—dijo Armando de pronto, agarrando1 
con m á s fuerza a su hermana. 
— ¡Al to!—di jo el sargento en medio do aquella 
obscuridad. 
Esta vez no h a b í a duda de. aquellos sonidos 
que venían descerca. Era el ruido de un hombre 
que venía corriendo presuroso y gri tando a medi-
da que corr ía . 
Por un momento había t ranquil idad en Ía áfc-
m ó s f e r a : ol viento mismo callaba entre suspiros, 
y la misma lluvia cesó de golpear. La ruda voz 
de Héron se oyó en la obscuridad. 
—¿Qué ocurre a h o r a ? — p r e g u n t ó . 
—Un carrerista, c iudadano—repl icó el s á r j e n -
lo—, que viene a t ravés del bosque derecho hacia 
aquí . 
—¿De la derecha?—y la exc lamación fijé acom-
pañada de una lluvia de maldiciones—. ¿Del lado 
del castillo? Clmovelín ha sido atacado; nos en-
vía un recado. Sargenlo, deprisn. sorgonto; agru-
parse corea del cocho; cuidad del prisionero, si 
aprec iá i s vuésírn vida. y... 
El pesió do sus palabras so.ahogaron en el cha-
p a r r ú n de una desalada fneia, que los mismos 
caballos, que oslaban nerviosos y desoririiladns, 
ron- ían ron loco lerror , y los jinelos oponas po-
dían ronlenorlos. Por htios momentos Ía conc i s ión 
más espantosa reinó, luisla que los hombres pu-
dieron dominar a -sus caballos con p a l á b í o s y ca-
ricias. 
T.uogo |os soldados obedecieron. agrupándóíiC 
alrededor del coche cu que estaban ios dos her-
mano^ apretados uno contra o l io . 
Uno .do los solootioa dijo entre dienlcs: 
— ¡Vamos, q ú e el ciudadano agente sabe mal-
decir! Un día va rompér se l e la garganta con la 
furia de sus juramentos. 
Mientras, el rumor se acercaba con la misma 
rapidez. 
En seguida le dieron el a l to : 
—¿Quién va? 
—Un amigo—repl icó anheloso y reventado—. 
¿ D ó n d e está el ciudadano Hcron? 
| —¡Aquí—rep l i ca ron con una ronca y excitada 
voz—. Venid de una vez, maldilo hombre. 
—¿Queré i s luz, c i u d a d a n o ? — p r e g u n t ó uno de 
¡ los cocheros. 
—No; ahora, no. ¿ D ó n d e diablos estamos? 
—Cerca de la capilla, que queda a la izquierda, 
c iudadano—contes tó el sargento. 
El carrerista, cuyos ojos debían estar acostum-
brados a la obscuridad, se h a b í a acercado al 
coche. 
—Las . puertas del castillo—dijo; sin poder res-
pi rar b ien—están aquí , a la derecha, ciudadano. 
Acabo de pasarlas. 
—;¡ Acallad, hombre !—exclamó l lo rón , cuya voz • 
j temblaba ahora de emoción—. ¿Os ha enviado ol 
ciudadano Chauvel ín? 
—Sí , y me o r d e n ó deciros que él ha entrado 
en el castillo y que el Cópelo no está allí. 
r o a serio de ¡u rain en los de los mas esoogídds 
del reperbo ' iü fué la contes tac ión «le Héron. 1,no-
oro, r á p i d a m e n t e , lé ordohó s'cguir y abréiri#"r su 
roíalo. 
—El ciudadano: Chauvelín l lamó a la puerta del 
castil lo; después tic un momento fué recibido 
| p ü ¡ ' un viejo, que parece ser el guarda; pero el 
sitio aquel parec ía completamente desierto; sólo 
que... 
—¿Só lo qué? Acaba. ¿Qué es ello? 
—Cuando a t r avesábamos el parque nos pateca 
que é r amos vigilados y seguidos. Oíamos cuta-
mente el ruido de caballos de t rás y alredcdoí 
nuestro; pero no pudimos ver nada-; y abora, al 
volver yo, oí. . . Hay gente en el parque, además 
de nosotros, esta noche, ciudadano. 
Hubo un silencio después de esto. Parec ía como 
si la elocuencia blasfemadora de Hcron se hubie-
se agolado al íin. 
—¿Oíros en el parque?—su voz no era más que 
un murmullo ronco y tembloroso—. ¿Pudis te i s 
ver cuán tos eran? 
—No, ciudadano; no pudimos ver nada5 p e o 
nuestros jinetes rodean el castillo ahora. El ciu-
dadano Chauvelín llevó consigo cuatro soldados y 
dejó los ol ios vigilando fuera. Mo o rdenó os d i -
jera que ser ía mejor le enviáseis esta noche los 
soldados que ¡p'udiéíals. Hay allí unas casas de 
campo desmanteladas, cerca de las puertas, y 
dice podían ponerse allí todos los caballos esta 
noche, y que los hombres fuesen a pie al cas-
t i l l o : esto sería m á s ráp ido y seguro, porque la 
idisriiridad es enorme. 
.Mi.>iil ras el hombre hablaba parecía que el bos-
que despertaba de su solemne silencio; en alas 
del viento llegaban sonidos de vida y movimiento 
diferenlcs de los aullidos do las fioras y el gri to 
fie los aves noclnrnas. So hizo el silencioso avan-
ce do I'».- lon.dovs. e; nniinorse ¡mos a oíiOJ c s iOl 
aniro.-'lcs !::nr,p.:ir.; u\ proparse a atr^nr a sus se-
incj&idfts". Pero iodo a d^lancia aán , como con 
a p j r í o s r u i d o » ; lodo ínr l iToaiento. 
M A D R I D . — A ñ o X V . - g g m . 4.9'>. (5) 
V i e r n e s 24 de j u l i o de 1925 
C R Ó N I C A 
Viajeros 
| > M . d t A l c o r t a . don 
dad y l a suya; P ^ X f I ftíkrquesa v i u d a 
M a l o ; pa ra C o n u l l a ^ J a r í > < i . br inas; pa ra Ccs-
3 esto ^ ^ y i S ' e c Q ; pa ra PanLicosa. 
>na- düna:í de C s t c l l d o s r í u s ; pa ra R c i -
,s nia;q-UCbs'icd-Kl San..; pa ra G i j ó n , los 
^ S a n U I n a do las T o r r e s ; pa ra 
i í t i cz' para P a r í s , c i iua iquc& uu v i -
í i^ . - J i - r oara Alceda , don M a n u e l S á n c h e z 
R K n c o para G u c t h a r y , don M a n u e l M i r a -
UÍ S í a b c r l y f a m i l i a ; para R i v a d u l l a . los 
a í c t e s de Santa Cruz de R i v a d u l l a e 
hiios pa-a S a b a f t é s ( T a r r a g o n a ) , los c o n -
o- del i s á l t o y l^s suyos; p a r a Candas, 
don C á n d i d o S e b a s t i á n , pa ra B r i y i e s c a d o n 
Ruper to Besga; p_ara A y . l a . dona Dolores 
^ l a k r é n a y dona M a n a Fernandez ; para 
Montsey en Campius. los marqueses de H i -
el duque de H e r n a m ; p a r a L l o d i o , 
Jacinto A r r a z u b i ; pa ra C o r u ñ a , l a 




Va l l ado l id , l a marquesa v i u d a de la Cueva 
del R e y para B i a r r i t z , los condes del R i n -
• cón- para Tude la , don" Esteban de l Cas t i -
l lo- ' para R i v a d u m i a , los condes de C r e i -
' xelV pa ra A g u i l a r de C a m p ó o , don R a m ó n 
de Polanco; para Ca la tayud , don E d u a r d o 
I b a r r a ; para L a Solana, don Franc i sco Ja-
raba; para Va l fonnoso de las Monjas , don 
Teófi lo de Blas; para Romaneos, d o ñ a M a -
r í a Nota r io ; para Polan, don J o s é A l d e a -
nueva; para Palmar , d o ñ a C o n c e p c i ó n P i -
neda y G o n z á l e z Maldonado; , p a r a V i l l a c a -
r r i l i o , " don Manue l Bcnavidcs ; pa ra Can-
cariz, ' d o ñ a M a r í a B u s h e l l ; para G u a d a r r a -
ma, don Bonifac io S e d e ñ o de O r o ; para 
Cercedi i la , don J o s é Plaza Zara ldos y d o ñ a 
E l o í s a Ardanaz; para Tor re lodones , d o ñ a 
P i l a r M a r t í n e z ; para A l c a l á de Henares, 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Z a l d í v a r ; para G r i ñ ó n , 
don Ricardo G u t i é r r e z ; para V i l l a m a n r i -
que de Tajo, don M a n u e l Mora les G a l i n d o ; 
para H e r v á s , d o ñ a D e l f i n a S á n c h e z , y para 
Bia r r i t z , l a s e ñ o r a v i u d a de B c i s t e g u i y 
f a m i l i a . 
T ras lado 
De P o r t u g a l c t c a San S e b a s t i á n , nues t ro 
es t imado a m i g o el m a r q u é s de Casa L e ó n 
y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
—En^ b reve se t r a s l a d a r á de Santander 
a l c a s t i l l o conda l de K o e n i g s w a r t ( R h i n ) 
l a duquesa de San Carlos, con objeto de 
pasar u n a t e m p o r a d a al lado de sus hijos, 
, los p r í n c i p e s de M e t t e r n i c h , y de su n i e to 
P a b l o A l f o n s o . 
Regreso 
H a n l l egado a M a d r i d : p rocedente de 
B i a r r i t z , don A l v a r o de M u r g a , y de d i f e -
ren tes puntos de l ex t ran je ro , don E n r i q u e 
L o c w e . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a s® c u m p l i r á el s é p t i m o del fa l l e -
c imien to de l m a l o g r a d o j o v e n d o n F r a n c i s -
co Javier de P i n e d a y O ñ a t e , de g r a t a me-
mor ia . 
Todas las misas que se d i g a n en esa 
fecha en M a d r i d en el t e m p l o del C r i s t o 
de l a Salud y las de ocho y m e d i a y once 
y media en el de San V i c e n t e , de San Se-
b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , s e r á n apl icadas por 
el a lma del d i f u n t o , a cuyos padres, don 
E n r i q u e y d o ñ a M a r í a , y hermanos , E d u a r -
do, M a r í a Lu i sa , B l a n c a e Isabel , r enova-
v mos l a e x p r e s i ó n de nues t ro s e n t i m i e n t o . 
^ - T a m b i é n m a ñ a n a h a r á tres a ñ o s que 
dejó de e x i s t i r e l d u q u e de l a Conqu i s t a , 
conde de Cumbres -Al t a s , a c u y a v i u d a y 
hermanos, l a marquesa de A l m a g u e r y el 
conde de P u ñ o n r o s t r o , r e i t e r amos sen t ido 
p é s a m e . 
E l A b a t e P A R I A 
Muebleíi do lujo y económicos, Costs-
oíBa Angeles, 15 (Snsi Preciados). 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa parn IIOT 24: 
WtAEr.IT» (TTn-ón leadlo, 430 metros).—De 
M,30 a 1.V0. «I.a hora de sobr rmpsa» . Seña-
lo.-, horarias'. Noticia?. Música . Chistes. Anec-
ttoiasi CWtelcras. etc.—17, l,a m ú s i c a sinfó-
nica. Conferencia por don José S u b i r á , con 
eiomplós musicales por la Orquesta Unión 
Radio.—18, Concierto de banda ÁBrupacion 
do solistas de la Banda M u n i c i p a l : «L'ar-
Icsienné, primera sui te» , Bizet ; «Fasc ina t ion» 
(vals) , M a r d i o t t i ; «La e s t u d i a n t i n a » , Taber-
ner j T i ra i:a del «Barber i l lo de Lavajtiós», 
Barb ic r i ; «And;:nto de la cas sa t ion» , Mo-
z a r t ; «Danza de A n i t r a » , Gr ieg ; «Alma de 
Dios» (se lecc ión) . Serrano; Intermedios de 
«Goyescas», Granados; N ú m e r o s 2 y 3 de las 
«Escenas p in to rescas» , Massenct; «Loli ta» 
íscronn),! e s p a ñ o l a ) , Peccia; Guajiras de «La 
revol tosa» . Oh a p i ; «El puñao de rosas», Clui-
l) í ; Anu«', a7.ucarillos y a g u a r d i e n t e » (paso-
doble). Chueca.—19, Mano l i t a Rosales (cu-
p le t i s t a ) : «Ixadiomania», Azagra y Mota ; 
«Tangoman ía» , Pont y Madr i l es ; «Cas tañas» , 
Calleja y G i l Ascnsio; «P i ano l a de Manola» , 
Pont y Montesinos; « l í a n c h e r i t a » , Pont y 
Kafles ; «Fel ic iano», Raíles .—20, Cierre do la 
es t ac ión . 
B A R C E L O N A (E. A. J.. 1. 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: Bailables ame-
ricanos.— 18,30, Septimino- Radio: «Pars i fa l» 
(encantos del Viernes Santo), W á g n e r ; «Des-
j ier tar de p r i m a v e r a » (romanza), E. Rach-. 
«Czardas», Ñicklass.—18,50, Informaciones de 
Prensa de ú l t i m a hora.—21, Orquesta Fatxen-
das de Sabadell, d i r ig ida por el maestro Pe-
t r i : « T r a v i a t a » , V e r d i ; « A n d a n t e de viol íu». 
P e t r i ; « F a u s t » , Counod; «Ave M a r í a » , Gou-
nod ; « T a n n h a u s e r » , Wágner.—21,50, Conferen-
cia sobre «Detec t iv i smo» por don Enrique Ca-
zeneuve, director de Detectives Ofice C." l^tri 
22,30, R e t r a n s m i s i ó n del concierto que el or-
feón Schola Cantorum, de Gracia, d i r ig ido 
por el maestro Is idro Molas, d a r á en la pla-
za del Rey: «Cant a la senyeras, Mil le t - . 
«Adeu g e r m á meu» (madrigal) , AVaelran; «So-
(a de rolfii» (j^opular). Morera ; «El p a r d a l » 
(popular) , P é r e z Moya ; « L ' H e r e u R ie ra» (co-
pu la r ) , Cumollas, R i b ó ; «Br ind i s» (cáhon-V. 
Mozar t ; « P e t i t anee» (danza j^opular rusa^. 
N i k o l s k i ; « S a n t Joan» (popular) , Pé rez Mo-
ya (por las tres secciones); « L ' e m i g r a n t » , V i -
ves; «De bon m a t i » . C l a v é ; « L ' h i m n o do Tar-
bre f r u t i e r » . Morera (por la sección de hom-
bres) ; «La cansó n o s t r a » . Morera ; «La sar-
dana de los mongos». Morera (por las tm* 
secciones). Solistas, n i ñ a s e ñ o r i t a Salvat y 
señor Tero l . 
E l g o b e r n a d o r p r o h i b e las 
bar r iadas de chozas 
Los de la Albóndiga pensaban crear 
un grupo parecido en Villaverde 
Como el gobernador ha tenido n o t i c i a de 
que los habi tantes de las chozas dest rui -
das ei i l a A l h ó u d i g a pensaban hacer una 
b a r r i a d a semejante en el t é r m i n o de V i l l a -
verde, l l amó , al alcalde de este pueblo , en-
t r e v i s t á n d o s e con él pa ra dar le l a orden de 
que i m p i d a con lodo r i g o r que t a l p ro-
yecto se rea l i ce ,_ jmenl ras no se t ra te de 
c o n s t r u i r v iv iendas , aunque humi lde s , en 
las condiciones de h ig iene necesarias pa ra 
que no c o n s t i t u y a n u n pe l ig ro grave pa ra 
l a sa lud p ú b l i c a . 
T a m b i é n se l i a enterado ol gobernador 
de que el can t ine ro que a b a s t e c í a las cho-
zas de l a A l b ó n d i g a , que posee unos te-
rrenos en V i l l a v e r d e , se los o f r e c í a a sus 
an t iguos pa r roqu ianos . 
Con t a l m o t i v o , el alcalde de V i l l a v e r d e 
ha sido c o n m i n a d o po r el gobernador p a r a 
que no tolere a l l í el es tablecimiento de 
n i n g u n a v i v i e n d a como las recientemente 
desalojadas, e jerciendo una ; v i g i l a n c i a es-
t recha. 
Desaparece s in l i q u i d a r . — C o n t r a l a m o -
d i s t a V i c t o r i a M u g u r u z a , que h a b i t a b a en 
l a ca l l e de Jorge Juan, 5, se p resen ta ron 
ayer c i n c o denuncias , de o t ros tantos co-
merc ian tes , s e g ú n los cuales d i c h a r e ñ o r a 
ha desaparecido s in l i q u i d a r los g é n e r o s 
que le h a b ú m ent regado, y que va l en va-
rios mi l e s de pesetas. 
T i m o de 625 pesetas. — E n l a ca l l e de l 
A v e M a r í a , e squ ina a la d e l O l m o , dos su-
jetos se acercaron a J o s é M a n c l ú s Boch , de 
ve i n t i s i e t e a ñ o s , p r o p i e t a r i o , de V a l e n c i a , 
con d o m i c i l i o a cc iden t a l en el n ú m e r o 18 
de l a segunda de d ichas calles, y » p o r el 
p r o c e d i m i e n t o de las l imosnas le t i m a r o n 
G25 pesetas. 
E l t i m o de las joyas .—En l a ca l l e de S i l -
v a una m u j e r se a c e r c ó m i s t e r i o s a m e n t e a 
C a r m e n Campero , o f r e c i é n d o l e u n cauda l 
de joyas p o r 400 pesetas. 
A C a r m e n l e c o n v i n o e l negoc io y p a g ó 
los 80 duros , q u e d á n d o s e con las alhajas. 
Estas h a n re su l t ado falsas, y po r e l l o 
C a r m e n p r e s e n t ó l a o p o r t u n a d e n u n c i a . 
L a P o l i c í a c o n s i g u i ó detener a la estafa-
dora , que se l l a m a M a r í a U ñ e s Ga l l ego . 
T a m b i é n f u é de t en ido e l n o v i o de é s t a , 
A n i c e t o Cast ro , a l c u a l se le o c u p a r o n 
« h e r m o s a s » joyas de b i s u t e r í a . 
M u e r t e r e p e n t i n a . — D o n B a l d o m e r o San 
R o m á n , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , se s i n t i ó 
i e p e n t i n a m e a t e en fe rmo en u n t r a n v í a a l 
pasar po r l a Cibeles y f a l l e c i ó en l a Casa 
de Socorro , a donde fué c o n d u c i d o . 
D e n u n c i a po r es ta fa .—Contra d o n E n r i -
que D í a z , d i r e c t o r de una o f i c i n a d o m i c i -
l i a d a e n l a C a r r e r a de San J e r ó n i m o , ha 
presentado una denuncia, d o n A n t o n i o Cer-
m i d a , e l c u a l d i c e que e n t r e g ó a a q u é l 
G.000 pesetas, como p rec io de v a r i o s apa-
ratos , que e l d e n u n c i a d o no le en t rega , v a -
l i é n d o s e de d i s t i n t o s p re tex tos . 
S O I . E T I N METEOKOI.OOICO. — Estado ge-
neral.—Durante las r í l t imas ve in t icua t ro ho-
ras continuaron los aguaceros en L s p a ü a , 
pr incipalmente en su mi tad septentr ional . 
Hoy mejora el t iempo. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t r o , 76,1; humedad, 52; velocidad del viento 
en k i l óme t ro s por hora, 19; recorrido en las 
ve in t icua t ro horas, 322. Temperatura : m á x i -
ma, "28.8 grados; m í n i m a , 19,4; modia, 24,1. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de a ñ o , me-
nos 61,5; p r ec ip i t a c ión acuosa, 0,0. 
H a y en M a d r i d una P u n c r a r i a que no 
t iene agentes corredores n i per tenece a 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad, Des-
e n g a ñ o , 10. 
—o— 
COLONIA I N r A N T I L A L M A R . — E l Comi-
t é Femenino de Higiene Popular, que presi-
de la seño ra de Tolosa La tour (don Rafael) 
ha enviado en el a ñ o actual su novena colo-
H A C E L O S M E J O R E S 
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Este a c r e d i t a d í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o se h a l l a t a n c o n c u r r i d o en l a a c t u a l 
t emporada , que se ruega a los s e ñ o r e s a g ü i s t a s hagan con t i e m p o sus p ed i -
das de habi tac iones , po rque estos se a t e n d e r á n por t u r n o r i g u r o s o . A d m i n i s -
t r a c i ó n genera l , M u e l l e , 36, San tander . 
Hoteles de g r a n « c o n f o r t » y pa ra clases modestas. 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
M u y ind icadas pa ra las enfermedades c r ó n i c a s de l apara to r e s p i r a t o r i o , a r t r i t i s m o , 
convalecencias y tube rcu los i s i n c i p i e n t e 
I n s t a l a c i ó n de i n h a l a i o r i o s « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 met ros . 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A ?.0 D E S E P T I E M B R E 
T r a t a m i e n t o vege t a l , resul tados sorprendentes , n u e v o en Espa-
ñ a . Consu l t a , doce a dos. - - C A L L E R E C O L E T O S , 9, E N T . 1 
¡ E D A D J A R O Ñ E I S 
son las f o t o g r a f í a s a l agua; agradab le e n t r e t e n i m i e n t o con el que los n i ñ o s o b t i e n e n 
l indas f o t o g r a f í a s de paisajes y t ipos japoneses .—Precio de la caja p a r a 25 f o t o g r a -
f ías , 50 c é n t i m o s . A p r o v i n c i a s , 90 c é n t i m o s . 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
nia i n f a n t i l veraniega a l sanatorio m a r í t i m o 
de Santa Clara, Chipiona (Cádiz ) , de donde 
r e g r e s a r á , de spués de dos meses de estancia 
en el mismo. 
—o— 
P A R A LOS N I Ñ O S . Pa ra p r e v e n i r y c u -
r a r casi todas sus enfermedades, u n a c o p i t a 
de A G U A D E L O E C I I E S . 
CASAL CATALA.—Es ta Sociedad c e l e b r a r á 
un baile en su local social, P r í n c i p e , 16, 
p r inc ipa l , el d í a do Santiago, a las diez de 
la noche, inv i tando a todos sus socios y fa-
mil ias por medio de la presente noticia . 
—o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . Hor t a l eza , 14 y 16 
—o— 
L A COLOUIA DE C H I P I O N A . — E n l a Jun-
ta Central del Real Patronato Ant i tube rcu -
loso de E s p a ñ a se ha recibido un telegrama, 
procedente de Chipiona (Cádiz ) , comunican-
do la feliz llegada de la p r imera colonia de 
n i ñ o s , que sa l ió de M a d r i d el d í a 20 del co-
rr iente . 
CEHTRO DE G A L I C I A . — En honor del 
Apósto l Santiago el Centro de Gal ic ia ha or-
ganizado varias fiestas, que se c e l e b r a r á n en 
el r e s t o r á n La Huer ta , de la Bombi l la , con 
el siguiente programa: 
D í a 24.—A las nueve de la noche, verbena 
con i l u m i n a c i ó n a la veneciana, e levación do 
globos y disparo de bombas y cohetes; to-
m a r á n parte los coros del Centro, banda de 
m ú s i c a y gaiteros del p a í s . 
D í a 24.—A las cuatro de la tarde, r o m e r í a 
al estilo de Gal ic ia , que t a m b i é n se r á ame-
nizada con una banda de m ú s i c a , gaiteros y 
los coros del centro; a las ocho, exh ib ic ión 
de boxeo por el c a m p e ó n gallego de pesos 
pesados, R a ú l Rod ; a las nueve de la noche, 
banquete popular ; a las diez, c o n t i n u a c i ó n 
de la verbena. 
Los solemnes cultos dedicados a Santiago 
t e n d r á n lugar, como todos los años , en la 
iglesia parroquia l de su nombre. 
U n muchacho electrocutado 
al cazar m u r c i é l a g o s 
E l j o v e n P a u l i n o Gi jona M á s , de qu ince 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o cu el Paseo de los Pon-
tones, 79, se h a l l a b a con otros í n u c l i a c l i o s 
a las o r i l l a s de l Manzanares a l a caza de 
m u r c i é l a g o s , v a l i é n d o s e de u n a lambre , a 
cuyo ex t remo h a b í a colocado u n a pe lo ta 
de t rapos, con lo que p e r s e g u í a n a estos 
an imales . 
A l querer dar u n golpe a u n m u r c i é l a -
go, tuvo- l a desgracia de rozar u n h i l o 
conduc tor de e l ec t r i c idad do a l t a t e n s i ó n , 
[ m u r i e n d o electrocutado. 
EL UNICO ANTISEPTiCO - BACTERICIDA CASTRO • INTESTINAL QUE LA 
RECETA MEDICA HA HECHO INDISPENSABLE A MILLARES DE FAMILIAS 
Con e l F E B R O X í L C E R A los m é d i c o s h a n introducido e n ' l a s fami l ias 
el sano c r i t e r i o m é d i c o : han e n s e ñ a d o a no d i v a g a r ante una fiebre que 
comienza , que mal cu idada en su principio puede tener luego 
g r a v í s i m a s consecuenc ias . 
FIEBRES TIFOIDEAS, PARATIFICAS Y END9-0IGESTIVAS INFECCIOSAS 
ACUDIR EN SEGUIDA AL F E B R O X I L C E R A ES HOY LA RECOMENDACIÓN 
MAS PRECIADA V ADEMÁS UNA MÁXIMA GARANTIA 
Preparado por E. CERA médico y farmacéutico en sus Laboratorios, Vico, 18 yBatlle de Cork 15 al 19 
B A R C E L O N A 
H o y an iversa r io de l r e t i r o 
o b r e r o o b l i g a t o r i o 
El 1. N . de P. lleva desembolsados en 
préstamos a largo plazo 10 millones 
—o— 
Con m o t i v o de celebrarse hoy el cua r to 
an ive r sa r io de l r é g i m e n lega l o b l i g a t o r i o 
del r e t i ro obrero , el I n s t i t u to Nac iona l de 
P r e v i s i ó n y sus 20 Cajas colaboradoras 
l i a n tomado e l acuerdo de entregar 350 pe-
sotas, procedentes del fondo de boni f ica-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que se n u t r e con el 
recargo de herencias lejanas, a cada uno 
de los que fue ron af i l iados por sus pa t ro-
nos y c u m p l i e r o n los sesenta y cinco aflos 
desde el 24 de j u l i o de 1921 a l 31 de d i -
ciembre i n c l u s i v e do 1923. 
E l I . N . de P. l l eva desembolsados en 
p r é s t a m o s a l a rgo plazo unos 10 m i l l o n e s 
de pesetas, destinados en su m a y o r í a a 
l a c o n s t r u c c i ó n de escuelas y v iv i endas 
e c o n ó m i c a s . 
E l r é g i m e n lega l de p r e v i s i ó n se h a l l a 
t a n ex tendido en nuestro p a í s , que de 10 
personas que v i v e n en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , 
l i ó m b r e s y mujeres , n i ñ o s o adul tos , na-
cionales, o extranjeros , uno e s t á asegurado 
en e l I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n y sus 
Cajas colaboradoras . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 24.—Viernes.—Santa Cris t ina , v i rgen y 
m á r t i r ; Santos Vicente y Víc to r , m á r t i r e s ; 
Francisco Solano, confesor,, y A q u i l i n a , m á r -
u r . 
La inisa y oficio d iv ino son de la v i g i l i a 
-.t- Santiago, con r i fo simple y color morado. 
Adc-acion Ntcturna.—San R a m ó n Nonnato. 
Cua.'ení.a l loras.—Parroquia de Santiago. 
COVJC áo Mt t / i a—Do las Mercedes, en Don 
J'i.'\;\ do Al;nv.:.i,. San Mi l l án , San Luis y Gón-
gorás . De La Paz, en San Is id ro , M a r í a A u x i -
liadora y Salesianos. De la Paz y (iozos, en 
San M a r t í n . 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho 7 
media, misa perpetua por los b i e n h e c h o í e s 
do la parroquia. 
Asi lo do San Josa de la M o n t a ñ a (Cara-
cas. 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
lardo, e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza do España).-1—A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por l a 
tarde, a las siete, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, e s t a c ión , rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Parroquia de Los Dolores.—Al anochecer, 
corona dolorosa y v ía crucis. 
Parroquia de San Oinés.—A las diez, misa 
cantada con manifiesto en la capil la de Jesu-
cristo en la cruz. A l anochecer, rosario, me-
d i t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
Parroquia de Santiago.—(Cuarenta Horas) . 
A las ocho, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad ; a las diez, misa solemne; a las seis, vís-
peras, ejercicio y reserva. 
Comendadoras do Santiago.—Empieza l a no-
vena a su T i t u l a r . A las seis de l a tarde, 
exposic ión, e s t ac ión , rosario por don Rafael 
Sanz de Tiiogé, ejercicio y reserva. 
* * « 
(Este pe r iód ico se publ ica con censura ecle-
s i á s t i c a . ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
NOVEDADES.—6,45, Cancionera.—10,45, L a 
casa de la Troya . 
PARISH.—10,30, C o m p a ñ í a de circo. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Eugenia G a r c í a , que v ive en Monte león , nú-
mero 20, tercero izquierda, se encuentra en 
t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n económica , a la que ha 
venido* a parar por lamentables desgracias 
de f ami l i a . . \ 
E n t a l estado no encuentra para su des-
dichada v ida m á s solución que marchar a 
Cádiz , donde p o d r í a refugiarse en la casa 
de unos parientes que t iene en dicha c iu-
dad., i 
Carece en absoluto de las 50 pesetas que 
necesita para el bi l le te de fe r rocar r i l , puts 
apenas cuenta con q u é mantenerse en estos 
d í a s . 
Rogamos encarecidamente a los car i ta t ivos 
lectores de EL DEBATE socorran a esta pobre 
mujer, para que con esa ayuda r e ú n a l a 
cantidad suficiente con que poder real izar su 
viaje, a l fin del cual espera encontrar el re-
medio a su desgraciada s i t u a c i ó n . 
D E B Í L f D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
a ia H e m o g l o b i n a 
«os Médicos proclaman que este Hforro vital de la Sangre eo muy «uparles 
" carne cruda, a loo forruginosos. eto. — Da salud y tuersa. — PA-HIG, 
bina h i r i v^ f r0" de e™»deS y pequeñas centrales de fiúido e léc t r ico , a base de tur -
d e t í S w i i ? b*? motoree Diosel, Semi-Diosel o de gns. Líneas de a l ta y redes 
K O M K o s ¿ í * l 0 ^ ± *n«&via5 centrales e léc t r i cas , 
a lu f f i f e^o s i ^ i í í ^ ^ ^ n W A i a c i ó n , reforma y adap tac ión al servuio de 
GRUPOS" P A p r C » r ^ « ^ C o n 61 ¿o m o l t u r a c i ó n . 
referencias a h q - í í l08- M A Q U I N A R I A E N QENERAIi .—Pedid dAtos y 
1 ae fon ta l e s Industr ia les . Núñoz de Balboa, 16. í í a d r l d . 
r á p i d o s á aire caliente 
para ca fé , cacao etc. f 
Grandes existencias de tft0f ( 
aos los tamaños, desd» .0' 
13 P T l ^ ™ c a s * del paifen eo.a especiahdad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar t ado 185. B I L B A O 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
F A L L E C I O E L D I A 25 D E J U L I O D E 1918 
A LOS D1E7, Y SEIS AÑOS DE EDAD 
Hab iendo r e c i b i d o los Santos Sacramentos 
K . I . P . 
Sus desconsolados padres, E n r i q u e y M a -
r í a ; hermanos . Edua rdo . M a r í a L u i s a , B l a n -
ca e Isabel ; t íos , p r i m o s y d e m á s par ientes , 
R U E G A N no 1c o l v i d e n en 
sus oraciones . 
Todns las misas que se celebren e l d í a 25 
en la ig les ia d e l C r i s t o d e . l a Salud, de esta 
C ó í í e , y las de ocho y m e d i a y once y me-
d i a en la i g í e s i a de San V i c e n t e , de San 
S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) , s e r á n aplicadas por 
el e terno descanso de su a lma . (3) 
i i i ú i i i i i i t l i i 
l o s c é l e b r e s y m í ! 
v e c e s i m i t a d o s 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n los p a q u e t e a y cs i j i t as 
v e a u s t e d s i e m p r e el n o m b r e d e l Dr G u s t i n 
U n paque te en un l i t r o de agua c o m ú n le p r o p o r c i o n a r á 
una beb ida ag radab l e , e v i t á n d o l e enfe rmedades . 
Depositario general parn E s p a ñ a : 
D A L M A U O L I VE RES, Paseo de la I n d m t n o , 14- BARCELONA 
1 1 
BE P U B L I C I D A D CORTÉS, Valverdo, 8. 
V 1 I S J O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en e l 
afto 1730 
PRO P I E T A R I A 
de dos te rc ios del pago de 
Macharnndb. v i ñ e d o e l m3» renom-
D i r e c c i ó n : PEDRO DOMECQ X CIA, , Jerca de 1» F r o n t e r a 
A b a n i c o s , . S o m b r i l l a s , P a r a g u a s , 
B a s t o i t e í : , A r t í c u l o s d e p i e l 
U l t i m o s d í a s de v e n í a po r e n t r o j a del 
l o c a l . Precios excepcionales . U l t i m a s no-
vedades. 
s i 'JEL-Z mm DEL S i l , 15 < 
p l f r a í ñ i f í s í ! LOÍCBI/Í M i l l o 
» u n l o p OOrft. JTCichfilin. ; ARENA.!., 22, M A D R I D , 
• • t o s motoras precios;: ¿u adni i i i ia t rmlor , d o n 
••Siempre. Siempre!: A. Manzaneta, remite bi-
CASA A.RDID. Genova, 4. Uetes a provincias de to-
Ext tor tac lón provincias. dos 'os eorteos. 
Revis ta g r á f i c a , impresa en hojas a rohi -
vables. U n i c a en su g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en lus 30 secciones de que cons-
t a ma te r i a s relacionadas con todos los co-
noc imien tos humanos. 
^ F r e c í í o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los (HJÍoscoi 
Se p u b l i c a los dias 15 y 80 de c a í a mes 
V 9 Rli Ifl ^ vino- Tin-K D H u U ti) corriente, 
6,50. Añojo. 8,50. Valdepe-
iias. ». Rlanco, añejo , 9, 
los 10 l i t ro s . Iviojn, t in to , 
clarete, 12 botellas. 10.80. 
Servicio a domici l io . Es-
p a ñ a Vinícola , San Ma-
too, 8. Teléfono 18-54 M . 
Uiooscfl íe El EHíf 
Calle do AlCDlfí, f r e n t e 
a Ote C a í n ! raras 
Píllase el catalogo a l a 
L ü U i f í í e í l g u e d a , 2 8 . - B f i R G E L 0 I I A 
M i c o s 
V a r i o s 
S A N T A TERESA ( A v i l a ) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Ho te l 
confortable. Folletos gra-
t i s . 
BEXXOS españoles , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madr id . 
K O _ V E IT D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, ontre-
suclo. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
b í t e ro don Luis P . Her-
náiz (antes conocido P á -
rroco de. Valles) i n d i e í i r i 
medio senc i l l í s imo euTA-
ros radicalmente ínétiós 
un mes. E s c r i b i d : Pro-
greso, 17, Burgos. 
V e n t a s 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte , ropas, muebles, 
toda clase, objetos. Sagas-
tía,, 4. Compra-venta. Es-
qu ina Churruca. 
P E N S I O N de sonoras y 
s e ñ o r i t a s , precios módi -
cos. Sacramento, 6. 
i c a 
H A G A S E f í raduar v i s t a ; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Diibosc, óp t i -
co. Arena l , 21. 
P r é s t a m o s 
PRESTAMOS a comercian-
tes propietario?. Hipote-
cas, i .a P ro t ecc ión . Her-
n á n Cor tó? , 16; tres-siete. 
T U B E R I A cemento espe-
c-inl. Alcantar i l las , tifegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moteau, ingenie-
ro. Puente Segoria, Ma-
d r i d . 
H O T E L espacioso, pueblo 
p róx imo , s a n í s i m o , 6ÍtüS> 
Clón inmejorable, pftrftda 
t r a n v í a puerta. H e r n á n 
Cortés , 7; C a r c í a . 
¡ S E Í Í O R I T A S ! Los l íqui -
dos para calzados de an-
te, todos colores Ebrox, 
los garantiza el fttbtieatt-
te del t i n t e do c a l í a d o í . 
A l m i r a n t e . 22. Desconfíe-
so i if i i taciones; p í d & é e 
Ebrox. 
S E Ñ O R A S : Vis i ten l i q u i -
dac ión Montera , 29, entre-
suelo. Enlistas a 0,50 y 
0,75; vuelas f a n t a s í a a 
peseta; crespones s e d a , 
7,50; toal h i lo , 130 cen t í -
metros, a 9,50; crespones 
algodón, a peseta metto, 
e t cé t e r a . 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
U n i c o e í i c a z 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
para p r o t e c c i ó n de edif ic ios 
L . R A M Í R B Z , 3, Colore ros , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
Viernes 24 de julio de 1925 
M A D R I D — A ñ o SV.—Núm, « . ^ 
EL DEBATE: 
mmmm 
S . A . E l e c t r a d e V i e s g o 
L a Sociedad Electra de Viesgo 
tiene construidos y en explotación 
con sus propios recursos, siempre 
con capital exclusivamente español , 
siete saltos de agua, desde uno tan 
modesto como el del río Pas, en 
Puente Viesgo, al que debe la So-
ciedad su origen y su nombre, has-
ta las importantes instalaciones de 
los Picos de Europa en los r íos 
Urdón (provincia de Santander) y 
Cares (provincia de Oviedo), así 
como de la zona de Bárccna de 
Pie de Concha en el río Torina salto 
este ú l t imo que mereció de su ma-
jestad el Rey, con motivo de su v i -
sita, entusiastas elogios, no sólo por 
lo que representa la capacidad de 
su embalse (12 millones de metros 
cúbicos) y el desnivel utilizado (463 
metros), sino por el sistema mo-
derno que ha presidido en toda la 
ins ta lac ión de la Central, que ha-
ce de ella una de las más intere-
santes que pueda verse en cual-
quier país . En el mismo Barcena 
de Pie de Concha, pero en el r ío 
•Besaya (del que el Torina es 
afluente), tiene Electra de Viesgo 
otro salto que adqu i r ió de la an-
tigua Electra de Besaya, y por úl-
timo, en la cuenca del Alier (Ovie-
do) posee otras dos instalaciones 
h idroe léc t r icas . 
Las siete instalaciones referidas 
arrojan un conjunto de 45 a 50.000 
HP., una parte de los cuales, los 
13.000 correspondientes al salto del 
Jor ina , se util izan especialmente 
como reserva de los d e m á s y para 
llenar «los picos» de la curva de 
consumo, así como para suplir las 
deficiencias que en el estiaje se no-
tan en los saltos no dotados de 
embalse de la amplitud del de Te-
rina., 
Tiene Electra de Viesgo, además , 
otra reserva, .constituida por dos 
centrales té rmicas , l ina situada en 
Astil lero, donde tiene 2.555 HP., y 
otra en Ujo-Santa Cruz, Concejo 
de Mieres (Oviedo), de 15.000 HP. 
Ambas Centrales tienen instalados 
los más modernos turbo-generado-
res y adecuadas ba te r ías de cal-
deras. 
Pocas Sociedades tienen tan am-
pliamente montados sus servicios 
con tan potentes reservas liidráuli-, 
• cas y t é rmicas . 
Posee Electra de Viesgo unos 
500 k i lómetros de redes de alta 
tensión, y ha llevado a la p rác t ica 
una de las c^sas que más interesan 
a E s p a ñ a : la un ión de cuencas car-
boní feras con regiones ricas en 
energ ía h idroeléc t r ica , para así 
aprovechar en aquél las , en boca-
mina, los carbones menudos que 
no resisten los gastos de transpor-
te, transportando, en cambio, la 
energ ía e léctr ica allí generada por 
l íneas de muy alto voltaje (del or-
den de 100.000 voltios es el em-
pleado por la Electra de Viesgo), 
para consumirse en las regiones de 
saltos de aguas durante la penu-
¡ria de los estiajes. En cambio, en 
las épocas de abundancia de aguas, 
la energ ía eléctr ica generada en los 
saltos es transportada a las zonas 
carboní fe ras , donde se consume 
con ventaja, economizando el car-
bón, más necesario para otros 
usos de la economía nacional que 
para la generac ión de energía eléc-
trica,- industria que en términos 
generales debe servirse en España 
de la hulla blanca con ventaja so-
bre todo otro sistema. . 
L a cuenca carboní fe ra 'palentina 
de Orbó y Barruelo está ya liga-
da a la Electra de Viesgo, pues 
las minas de la Carbonera Espa-
ñola en el primer punto, y las de 
la Compañía del NoHe en el se-
gundo, son clientes importantes de 
.aquella Sociedad. 
Y en plena cuenca carbonífera , 
asturiana, en la de Mieres, en el va-
lle de Aller, ha instalado Electra de 
¡Viesgo la potente Central té rmica 
que antes hemos mencionado, y la 
línea de transporte dc95 ki lómetros 
que une dicha Central con el sal-
to de Camarmeña , fué inaugurado 
en los comienzos del verano del 
año 1923. El salto de Camarmeña 
está unido por dos l íneas con la 
provincia de Santander, uno que 
ya hacia Rcinosa (pasando por los 
talleres de la Constructora Naval) 
y sigue al Torina, y otra que, yen-
do al salto de Urdón, sigue a 
Puente de San Miguel, desde don-
de-, a su vez, va También al Torina. 
Santander (capital) eslá unido a su 
Vez por doble línea con Puenle de 
San Miguel, y como todas las Cen-
trales de la Electra de Viesgo, Ira-
bajan acopladas en paralelo, lo 
mismo se "encuentra servicia dicha 
población por energ ía , que viene 
de los puntos p r ó x i m o s a la capi-
tal asturiana, que la región astu-
riana, y especialmente sus cuen-
cas ca rboní fe ras , e s tán alimenta-
das por los saltos de la provincia 
de Santander.; Este intercambio de 
energ ía es algo in te resan t í s imo , de 
enorme importancia para la econo-
mía nacional. 
En el pasado año han quedado 
terminadas las obras correspon-
dientes a la Central t é rmica y de 
recepción y d i s t r ibuc ión en Ujo, 
pues aun cuando quedaron pen-
dientes algunos detalles, el nuevo 
turbo de 12.500 kwa., se puso ya 
en servicio en septiembre últ imo. 
La instalación al aire l ibre de 
100.000/30.000 voltios para 16.000 
kwa., de un ión a la Central de 
Santa Cruz del Salto de Camarme-
ña, para el intercambio de ener-
gía, quedó inaugurada al comenzar 
! el verano, y dos meses antes lo 
había sido ya la nueva distr ibu-
ción a 5.000 y 30.000 voltios que 
alimenta toda la zona asturiana que 
sirve la Sociedad: 
Con la t e rminac ión de estos tra-
bajos quedan completas las insta-
laciones y cerrado el capí tulo de 
obras, salvo las l íneas o instalacio-
nes requeridas por nuevos sumi-
nistros que puedan surgir. 
Los actuales elementos directivos 
de la Electra de Viesgo comenza-
ron su ac tuac ión en el año 1910, 
con un capital de 1.500.000 pese-
tas y una p roducc ión anual de 
poco más de un millón kilovatios-
hora, habiendo rebasado en 1924 la 
p roducc ión de NOVENTA M I L L O -
NES DE KILOVATIOS-HORA, que 
ha representado un ahorro de car-
bón para la economía nacional su-
perior a (150.000 toneladas) ciento 
cincuenta mi l toneladas anuales, y 
como espera llegar a la explotación 
ideal de trabajar siempre con los 
saltos con todo su caudal y con las 
térmicas complementando la gene-
ración hasta cubrir la , no cabe du-
dar que el ahorro de ca rbón antes 
mencionado l legará a las 200.000 to-
neladas anuales, con lo cual se po-
drá disponer de ellas para indus-
trias que más indispensablemente 
necesiten este, elemento de energ ía , 
y no es sólo este beneficio apun-
tado, con no ser p e q u e ñ o , el que 
hará esta Sociedad a su Patria, si-
no que a d e m á s el transporte de 
energ ía e léctr ica ahorra el de estas 
200.000 toneladas, que, por lo tan-
to, puede ser aprovechado para 
transportar cantidad igual de otra 
mercancía . 
La Compañía del Ferrocarr i l del 
Norte, contando con osla Sociedad 
como suministradora, ha electrifi-
cado la Hampa del Pajares, puesta 
ya en servicio con t racción eléc-
trica. 
Además , la Electra de Viesgo se 
ha preocupado de facilitar en 
nuestra Patria el establecimiento 
de industrias como la de la Cons-
tructora Naval en Reinosa, mara-
villa de la Electro-Metalurgia, que 
sin un suministrador de energ ía 
tan potente no hubiera podido ins-
talarse. 
Igualmente ha contribuido más 
directamente aún a la instalación 
¡en Bóo de la importante fábrica de 
carburo allí establecida. 
i La Electra de Viesgo confia mu-
' cho en que, siguiendo el ejemplo 
i de Pajai cs, decida el Nór le , en pla-
, zo no lejano, la electrificación de 
! la subida a Reinosa, y en nueslros 
I ferrocarriles de vía estrecha no do-¡ 
! be tampoco lardarse en adoplarl 
tan moderno sistema de Iraccion, j 
1 especia hílente indicado en las pro-( 
j vincias del Norte. 
I T a m b i é n está preparada la Elcc-1 
! tra de Viesgo para un mayor pro- j 
greso industrial . No quiere que 
nada le coja desprevenida. Confía 
en el porvenir industrial de Espa-
ña. Para este resurgimiento, que 
algún día puede y debe llegar, tie-
ne preparadas dos grandes conce-
siones de saltos de aguas con mag-
níficos embalses. Una en el río 
Navia (Oviedo), de 25 a 30.000 I I I ' . , 
permanentes, con embalse de 104 
millones de metros cúbicos , y la 
otra en el r ío Sil , en las proximi-
dades de Ponferrada (León), de 55 
a 60.000 HP., t ambién permanen-
tes, con embalse de 200.000.000 de 
metros cúbicos. 
J A B Ó N - P O L V O S D E A R R O E 
L O C I Ó N - C O L O N I A 
E X T R A C T O 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o 
El viernes de !a próxi-
ma semana, 31 del ac-
tual, publicaremos una 
segunda página dedi-
cada a Santander 
El Ferrocarril Cantábrico es el 
medio principal de comunicación de 
la capital de la Montaña con la re-
gión occidental de la provincia y la 
Marina de Lláhes en el oriente astu-
r iano;" empalma en esta ú l t ima v i -
lla con los Ferrocarriles Económicos 
de Asturias o l ínea de Llanes a Ovie-
do, y en Santander, en la estación 
llamada de la Costa de donde arran-
ca, con el ferrocarril de Santander 
a Bilbao. Establece, pues, una rápi-
da y cómoda comunicación entre 
Vizcaya y Asturias, y por él pue-
den realizarse preciosas excursiones, 
directamente o en combinación con 
líneas de automóviles, a los pueblos 
de la costa o del interior situados 
al Sud-Oeste de la capital. Seis tre-
nes diarios arrancan ele ésta y otros 
seis regresan desde la v i l la de Ca-
bezón de la Sal, recorriendo en ho-
ra y cuarto a dos horas los 46 k i -
lómetros que la separan de Santan-
der. Sin salir del tren disfruta ya 
el viajero asomado a la ventanilla 
de deliciosos paisajes, desfilando an-
te su vista los escenarios de los 
más hermosos cuadros del maestro 
Pereda; ante cuyo solar se detiene 
el tren en la estación de Requejada-
Polanco, a 21 kilómetros de la capi-
tal, después de haber cruzado el vio 
Pas, en Mogro, cerca de su desem-
bocadura. Pasando el tren entre la 
gran factoría de sosa de Barreda y 
las dependencias y casas de emplea-
dos de la Sociedad Solvay y Com-
pañía, que la explota, llega a Torre-
lavega, la industriosa y bonita ciu 
dad, donde se celebran ferias y mer-
cados de extraordinaria importancia 
y concurrencia, para los cuales po-
ne en circulación la Compañía del 
Cantábrico trenes especiales, además, 
de los ordinarios. 
Cruza después la v ía el r ío Besa-
ya, se aproxima al Saja en las in-
madiaciones de Puente de San Mi-
guel, de donde arranca una carre-
lera que conduce a Santillana del 
Mar y a Comillas, y cont inúa re-
montando dicho río, encauzado ab 
gunas veces entre b r añas y peñas-
cos, algunos de los cuales tiene que 
perforar la v ía con pequeños túne-
les, corriendo mansamente otras ve-
ces entre las r i sueñas mieses de los 
vallecitos montañeses . 
El buen servicio de trenes provin-
ciales y billetes de ida y vuelta'' a 
precios reducidos que tiene estable-
cido la Compañía del Ferrocarril 
Cantábrico, permite a los habitantes 
de todos los pueblos de su recorri-
do hasta Cabezón, trasladarse des-
de primera hora de la m a ñ a n a a 
la capital, evacuar en ésta sus asun-
tos y regresar para comer en sus 
domicilios; del mismo modo, con el 
menor gasto posible, pueden hacer 
el viaje de ida y vuelta por la tárde, 
los de la provincia a la capital y 
los de la capital a la provincia. 
Tres de los seis trenes en cada 
sentido en vez de quedar en Cabe-
zón cont inúan su marcha, entrando 
en Asturias, llegando uno de ellos a 
Llanes, término de la l ínea explota-
da por la Compañía del Cantábrico 
y continuando los otros por la lí-
nea propiedad de la Compañía de 
Económicos, hasta Oviedo. 
En Cabezón abandona la l ínea el 
curso del río Saja, subiendo en ram-
pa acentuada hasta el alto del Turu-
jal , punto culminante de la. l ínea a 
200 metros sobre el nivel del mar, 
pudiendo admirarse por la derecha 
poco después, al iniciarse la baja-
da, un sobybio paisaje. E l gran 
desnivel de m á s de 100 metros, en-
tre el Turujal y Treceño, obliga a 
la l ínea a dar un largo rodeo hacia 
el Sur, volviendo después de Trece 
ño a tomar su dirección normal ha-
cia el Oeste, descendiendo ya más 
suavemente inmediata al r ío Escu-
do, evitando en lo posible sus si-
nuosidades, cruzándole unas veces 
y taladrando los peñascos de sus 
orillas otras; de este modo llega, 
pasando por Roiz, a la estación de 
San Vicente de la Barquera, situada 
a dos kilómetros de esta his tór ica 
vi l la . 
En Pesués cruza por un bonito 
puente el río Nansa, cerca de su 
desembocadura, que forma la llama-
da Tina Menor, entrando inmediata 
mente en un túnel de 650 metros de 
longitud para pasar a la cuenca del 
Deva o r ía de Tina Mayor, que se-
para las dos provincias, la cual cru-
za por un puente metálico después 
de Unquera, ú l t ima estación de la 
provincia de Santander. 
Desde Unquera, utilizando los au 
tomóviles de l ínea o coches particu-
lares pueden hacerse hermosas ex-
cursiones a Potes, La Hermida, Pe-
ñamel léra y los Picos de Europa. 
En Cabezón de la Sal t ambién hay 
servicios de automóviles a Cabuér-
niga y Comillas. 
La Compañía es también concesio-
naria de un ramal que une su esta-
ción de TOrrelavega, situada en el 
centro de la ciudad, con la estación 
de la-hnoa del Norte, salvando el des-
nivel de 75 metros que existe entre 
ambas por una rampa desarrollada 
en cuatro kilómetros, que con los 
101- do la l ínea general, suman la 
longitud de 105 kilómetros, explota-
da por la Compañía del Cantábrico. 
.... . 
Deseosos de informar a nuestros 
lectores de la labor realizada y en 
proyectó de la Diputación provin-
cial de Santander, visitamos a su 
digno presidente don Alberto López 
Argüello, que a nuestro requerimien-
to, correspondió con su proberbial 
amabilidad, re la tándonos lo más 
principal de aquélla. Reflejamos su 
conversación en estas líneas. 
En el trimestre que la nueva Di-
putación lleva de ejercicio ha 'teni-
do que dedicar una buena parte de 
su esfuerzo a la labor de adaptación 
de su antigua estructura a las no-
vísimas normas del estatuto provin-
cial y al estudio y elaboración de 
«sus presupuestos, ya en vigor desde 
l e í día 1 de jul io . Mas no por ello 
•ha dejado de desarrollar numerosas 
iniciativas, que han sido muy bien 
recibidas por el público y por la 
Prensa de Santander. 
Atendiendo con especial cuidado 
a los serios problemas relacionados 
con la Beneficencia, que ha encon-
trado planteados al hacerse cargo 
de la adminis t ración de la provin-
cia, ha enfocado su atención ha-
cia una de las más apremiantes ne-
cesidades de Santander: la construc-
ción de un nuevo hospital, que in i -
ciada hace tiempo por una Junta 
de generosos donantes, y secundada 
por una suscripción popular, alen-
tada y dirigida por el beneméri to 
capellán del actual hospital de San 
Rafael, don Manuel Villegas, se ha-
lla, desgraciadamente, muy lejos de 
ser una realidad. La Diputación 
tiene aceptada y en estudio una 
proposición interesante de uno de 
sus miembros; un arbitrio legal, 
muy moderado, sobre el consumo 
por cán ta ra de vino en la provincia, 
que una vez implantado permi t i r ía 
la realización de un emprésti to de 
algunos millones de pesetas, nece-
sarios para la gran obra en pro-
yecto. 
La Corporación ha definido y pre-
cisado igualmente las condiciones 
de ampliación de la Inclusa y crea-
ción de una Casa de Maternidad, 
que hab rá de construirse a base, 
principalmente, del donativo de 
600.000 pesetas de una distinguida 
dama m o n t a ñ e s a : la señori ta doña 
María Luisa G. Pelayo, sobrina del 
insigne prócer y bienhechor de la 
Montaña, señor marqués de Valde-
cilla. Vencidos obstáculos y t rámi-
tes dilatorios, inherentes a esta cla-
se de empresas, las obras podrán en 
breve dar comienzo. 
Para dar el debido cumplimiento 
a preceptos del estatuto provin-
cial, tiene también la Diputación en 
estudio, e incluida en el nuevo Pre-
supuesto la cantidad necesaria para 
este fin, la creación y sostenfinien-
to de un Instituto de Higiene, cuyo^ 
importante cometido (preparación de 
sueros y vacunas, diagnósticos de la-
boratorio, investigación de zonas pa-
lúdicas, cursos sanitarios, etcétera), 
ha de prestar singulares beneficios 
a la provincia. 
Iniciativa, muy bien recibida, de 
la actual Diputación, ha sido la de 
dotar de una biblioteca de que ca-
recía al hospital de San Rafael, pa-
ra que enfermos y convalecientes 
puedan nutr ir y fortalecer su espí-
r i tu con el noble placer de la lec-
tura. 
A ta petición de libros hecha al 
pueblo de Santander, para que la 
biblioteca en proyecto fuera obra de 
amor y caridad, el vécindario ha 
respondido, enviando con largueza 
libros y donativos en metólico, que 
aseguran el éxito de la obra. 
Uno de los más felices acuerdos 
•de la Diputación ha sido el de des-
tinar en el corriente ejercicio la 
cantidad de 50.000 pesetas a iniciar 
un plan de repoblación forestal, que 
habrá de continuarse en años suce-
sivos. La repoblación se h a r á de 
acuerdo con los Ayuntamientos de 
la provincia, poco acostumbrados a 
sentir de tan expresiva manera el 
calor y contacto afectuoso de la 
Corporación provincial. La fórmu-
la adoptada es por demás interesan-
te : apor ta rá cada Ayuntamiento el 
terreno y la guarder ía , en tanto que 
la Diputación da rá y p lan ta rá los 
árboles, repart iéndose por igual, en-
tre Diputación y Ayuntamiento los 
futuros beneficios de la repoblación, 
que al cabo de algunos años pueden 
representar una riqueza considera-
ble. Pero hay más , e importantís i-
mo, en este pacto: la Diputación 
impondrá a los Ayuntamientos la 
obligación de destinar una parte de 
los beneficios que les corresponda, a 
fines de previsión social (pensiones 
do vejez, socorros a viudas y huér-
fanos, etcétera). De este modo, al 
mismo tiempo que los árboles, plan-
tará la Diputación gérmenes de fu-
turo alivio para menesterosos e in-
digentes, semilla bendita de bienes-
tar y de consuelo para los humildes 
y desamparados. 
Nó es este solamente el apoyo pres-
tado por la Diputación a la gran 
obra de la Previs ión social, hoy en 
constante progresión y mejora, gra-
cias a la magna labor del beneméri-
to Instituto Nacional de Previsión, 
que está creando una España nueva, 
sino que claro se observa cuán vivo 
y fervoroso es el interés que a la 
Corporación inspira esta modalidad 
de las obras sociales, tan transcen-
dental y renovadora. Por ello ha 
consignado en sus presupuestos can-
tidades adecuadas para fomentar 
estimular el desarrollo de los cor l 
sociales de Previsión, bellas y efl'08i 
ees instituciones con que un espa/n 
insigne, el señor Maluquer y sa,"01 
dor. dando forma viable a los anh5' 
los de Joaquín Costa, ha estimmarie' 
poderosamente la asociación de . 
bajadores modestos, para qUei ai 
dos en un trabajo común, obtenga"' 
beneficios suficientes para cubrir I i 
coste de los seguros sociales qUe L 6 1 ! 
yan de aliviarles en la vejez, ia „ | 
"fermedad o la miseria. 
Del mismo modo la Diputación cr 
y establece recompensas en metáii95 
para estimular la previsión mtm] 
en su obra más germina, las Mutu» 
lid-ules escolares, ofreciendo tamblí 
premios a los niños que practique! 
con mayor celo las virtudes de li 
previsión y del ahorro. 
Otras muchas interesantes Intciat'' 
vas en el orden de la cultura se d»'. 
ben a la Corporación provincial. j¿ 
les son el concurso abierto por ella 
recientemente para premiar un 
de lectura escolar que con el título 
de EL nifto montañés exalte en e] ni-
ño el amor a la patria chica, fa. 
tro del más puro y sin equívoco^. 1 
cia la grande, le muestre las es¡e- I 
lencias y bellezas de su tierra y ie | 
dé a conocer también páginas in- I 
mortales de los más gloriosos eseri-
tores montañeses,—Menéndez Peia. 
yo, Pereda, Escalante—; la creación 
de escuelas de pesca al estilo de ks . 
existentes en Bélgica y Holanda, que 
destierren en los pescadores cánta-
bros la ignorancia y la rutina, faci-
litando y mejorando su arte, elevan-
do el nivel intelectual y moral del I 
trabajador de los mares; la publica-
ción de un á lbum artístico de monu-
mentos montañeses, etcétera. 
También realiza la Diputación los 
estudios y trabajos preliminares pa-
ra el establecimiento en Santander 
de un «Instituto de Orientación Pro-1 
fesionab. obra importantísima, ya 
establecida en muchas localidades ex-
tranjeras y en nuestra patria en Bar-
celona, donde funciona con admira-1 
¡ble resultado, aconsejando â obreros 
I y estudiosos en la elección de carre- j 
i r a u oficio, previo un riguroso análi-l 
¡s is de sus facultades, con arreglo ai 
! los modernos métodos de la Psicolo-(l 
gía experimental. 
Por la relación, harto incompleta, 
que antecede, de las obras realiza-
das o que tiene en camino de reali-
zar la Corporación en el brevísimo 
plazo que lleva de existencia, pueda 
juzgarse de la política de la nueva 
Diputación y de la entusiasta y per-
severante voluntad puesta por sus 
hombres al servicio de los intereses 
provinciales. 
Tundado en 1899 por don Trancisco Rivas Moreno, con un legado del indixstrial don Modesto Tapia. 
demás Cajas locales. Los intereses son abonados semestralmente: en julio y enero. 
HORAS DE OFICINA: DE NUEVE A UNA Y POR LA TARDE. DE TRES A CINCO. 
Cuentas de cié-
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Pólizas de crédito sobre valores. 
Idem ídem personal 1.253.550.00 






Ubistos de instalación 
Venta de sellos 
¡Intereses a cobrar. 











P A S I V O 
Caja de Ahorros-. 
Libretas ordinarias.. 
Idem especiales... 
Cuentas corrientes con garantía y 
Fondo de Previsión para créditos 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Sellos de ahorro '. 
Acreedores varios 
Caja. Colaboradora. 
Pérdidas y Ganancias 










Estación de la Coa ta 
Depósitos 
V.0 B, El director-gerente, José Iglesias. 
V A L . O R E J E S IM O IV1 I IM A L_ E S 
733.375 Depositantes 733.375 
E l contador, Ricardo da la Concha. 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Pr.yftaflia do Santander) 
{TemporaJa oñxria!: ¿9 15 da julio ^ 30 do teptiembro. 
Aguas clft̂ .rMÍí>-.<üü¡c».i. tacriHunatiido ^ixuia, 
Gran Lotcl. Cucuia ¡Je ^riiaer onion. Garage», 
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